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???、?「???」????????。????っ??、?????????????ィ???、????????????っ????????? ー 。? ?? ? ??? ??? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ?、 ?? ? っ?。 「? 」? ? ?、 ? ??????????????????ー?、???????? 。 、 、 、 っ ? 、? 「 」 「?? 」 ? っ ? 、 ? ? ? ? 、 。????? ?、 ? っ 。 ? っ 、 「 」 ??? っ 。 「 」 、 っ 、 。?? ?（ ） ッ ェ 『 』 。っ????????っ????ュ?ッ??『??』?、????『????????』、???『??????????』、????『??????』、?ッ ー ェ ? 『 』 、 っ????? っ 、 っ 。 、 っ?? っ ? ー 、 ッ 、 ? っ 。? 、???ャ????ー ッ ? ? ? ? っ? ? 、 ? ?? ? 、 ー ???、 ?「 ー????」 ? ? ? ?? ? ? ?? ? ???? ? っ??? ??、??????????? 。 、 ゃ 、 ッ ー ェ 『 』 っ?? 、 っ 。?? ? 、??? ? ェ 、 ェ?? ? ェ??? ェ 、?、 ? ? 。
3?????????????????ェ???????、??????????????????????????????????????
「??」?????????、?????????????????、????????????????????、???????????
???????????。??? 、 ッ ?ー ェ 『 ? 』 ?????????。?? 、 ? ????。? ? 、 ????っ?。?『?? 』?、????? 、 『 』 ? ???????????? 、 『 』 ゃ ???????? ?っ 。?「 ? 。 、? 」?? ?? 、 『 』 ? 。 ?????っ 。 ? っ 。?『 』 、 、 、??? 、 ? ???? ? 、 、 、 、??? ? 、 っ ? っ 。?「?」 、 、 っ 、 、?? ? ?? 。?? ? 、 ? 。?「??? ? 、 。…… 、 っ??? っ 、 ゃ 。?。」 ? 、 『 』（ ） 。?? ?「 」 、 ー 「 」 っ 。???。???????????????、 「 ??」 ? ????っ?。?????????? ????「 っ ……。 、 「 」 っっ?。???、 ??ッ? ー ェ 。 、 「 。??っ? ェ っ
4??????????
??????????、??????????????。???、??? っ 、 ??? ? 。?? ? ?っ 。 ?????、 、 ? 、?? ?? ????? ????????、????????? ??????????????????????っ?。????? っ 。?、??? ? 、 、?? ? ョ???っ 。?? ? 、 ??っ ??。 、??、?? 、??、????、 ???、 （ ）?? （? ）??、 ｝ ? 「??、 ? （ 、 ）
???????
????????????????????????。?? ?????????? 、 っ ???????。 ? ?????????????。?? ョ っ????? 、 、??? ?? 。 、?? ? 、 『 』、『?? ?? 』?、? ? ョ っ 。?? ? っ?? っ 。?? 、? ? 、?? ? っ 。 、?『 ?? 』 （「 ? 〜 「 ）??? 、 っ?? 。?? ? ? 、????、 ?? 、っ???????????? 『 』 ｛ ｝





????「??????? 」?? ? ??、?? ????っ?。????? ???? ??。 っ 。 、 「??? 」 ???? ????、 っ?、 、 ? ? 、??っ?。 ?? 、 ? っ??? ? っ 。? 、 ? ??、?? ??? ??? ?? ???????っ?? 、 ?????ー ッ （ ュー?? ）?? っ っ????? っ 」 ?っ 。????? ? っ 。 っ???????? ? ???っ 。
?ー??「???」??? ー 、 っ 、?????????????っ っ 。??? ? ? 、?ー ー?? 。 、 ー????? 、 ??? 、?っ ?っ ??。 ?? ? 、?? ?? っ 。?? ? ョ 、???? 、 、 ? ? っ?っ 。?、??? ? 、??? ?、?? 、 ??? ?、 ?? ??? （ ェっ?）?????っ?。?????、?「????????」????ー?????、 ? ?? （???） 、 ?
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?（????）????、????????????????????????。???????????ュー?ー???????????っ 、 ? 、 「 」?? ?? ? 。 ? 「 ? 」???っ? 、 。?? 。?? ? ッ??? ? ー ー っ?、 ー（ ） っ ???、 ?? ー 、??、 ? ?? ィ ッ 、?? ? っ 。 ッ?? ょ?、 ? 。 （?? ?? ? ?? ? っ?）??? ??? ? 、?? 。????? ッ? ッ?? ???????? ? 、 ??????? ? ? ? 。???? ?? ? 、 、 、 、 、 ィ?、???、? 、 ? っ 。????????????っ????? ?? ? ???、??、 、 ??、 ? 。??? ? ? 。 ? ?
??、????????、?????????????????。?????????? ? ???? 、 ?「? （。??? ?。?）」????。 ? 、 ??????????????、 ????? 、 ?? ョ ? ????????ー??????? 、??? 。 ー?ー?????????????????????????、????????? ? っ 。????? 、?? ー ー 、??? 、????? っ 。 っ?? ? 。?「 ? 」? 、????? ?。??? ????? ?っ 、 ??????? ? 、 … 。?? 、 ? っ??????? ? （?? ） っ ??? ? 、 ? っ 。????? 、
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????????????????????、????????????????。?、???????．??っ?????????????? ? ? ．?? ? ?っ 、?? ?、?? 、 。?? ? 、????? 、??? ???? ??? 、????? ? 。?? ?（? ????） ?????? ?? 。??? （ ）?????????? 、???? ? ?????? 、 、 、 ????? 、 っ?? ? 、 ????????????? 、????? ー ョ ? 。????? ???????。????? 。 ?ー??、?「? 」 、 ェ ??っ??????????????。???????????、?ー????? ? 、 ? ?? 「
?????」??????????????ィ?ッ??、???????????????っ 。 ィ ッ ? ? ?ー ー?? 。????? ? 、?、? っ 、 。 、?? ? 、 ?????????、?????? ???? 、?っ? 、 （ ???? ? っ?? っ 、 っ 、 ）?（??） ? 、?? ? ? 。?? ? ? っ???? 「 」
（????）????????????っ?。?????????????????????? ? ? っ
?、??? ? 、 っ?? ? っ ??? ????????? ????????????、?? 、 ??? ー ? 。??????? ? ｝ っ 。 ェ ー?????っ っ 。 ー ?? ー????? ー 、?? 。 っ 、
8?????????????????っ??????。??????????????????????、???????????????、 、 ?????? 、 。 ? ????ャ? ー っ っ 。?? 、????? っ 。 、??? っ 。 〜?? 、?? ? っ 。?? ? 、 っ?? （ ）?、 ? ー ッ ー 「?」? 。?? ? っ 、 ィェ????????????。????????????????、????? ? ?? 。﹇?っ?????? ??? ?????????????、??????????? 、? ? っ 。?? ー ? 、 、????? ?っ 、 、 っ?、 っ?。 ?? 、??? ? 、? っ?? 、 。
???????????????????。??????????????????????????、????????????????っ 、 ェ っ??。?? ? っ 、 ? 、?? 。 っ?? ? ? ?? っ 、?????? ? 。 っ??、 、 。?? ? 。?? ? ? ??? ? っ 、?? ? 。 っ??、??ー 。 ? 『?? 』???? ? ?? 。????? 、 ャー????? ? ???? ??、?????????????? ー ? ? 、?? ?????? っ っ ? っ 。? ??????? っ?。 ? ?? ???? 、?? っ 。
?????????????????、?????????????????っ?????、?????。???????????????? 、 ? ? 、????? っ （ ??? ）。 ッ っ??? 、?。? （ っ ）?? ? ? 、 ? ??? ?っ 。?? ?? ? 、?? 。 、????? （ ??）。 、





???????? ?? ???っ?? 、?、? 、 、 ?、 ? っ?。 ? ????? ? っ 。?? ?? ? ? っ??。 ? ? ? 、???、? ? ? っ 。
??????????っ??????????????、?????????????????? っ?? 。 『 ???』 、『????』????????。????????????????????? ?????、???? ???「?????」
??、??「 」「 」?? 。
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??????????????｝????????????っ???????、????????????????????????、??? っ 。 っ 、?? ? 『 」 ? 。????? ? 、 っ 、?? 、 ィ『??????』????????????、??????????????? ???????
????? 、???? ??（???）???、????? ?（ 「 」 ）、??（??「） ー 。
（???）?????????????????????。????
????? 、 。 、????」 ?、
?????? ?、??? ?
?。??? 、??、? 。 、 ?、??（????）、 ? っ 、 っ????? ? ????? 。?????、 ? ? ?、??? っ?? 。 、 （ ） （?）? 、
（??）??????????、 ? 。
??? ? 、?
??????????????、???????????????????っ??????????。?? ? ??????????????????????????、 。???、 ??、 、????? ?? ??? 、??? ? 。 、??、 ? 、?? （?）? ? っ 、???? ? っ?? 。?? ????? ? っ?? 、 ? 、?、 ? ? ? 。??、?? （ ） ? 、? ?（?） ? ????、 （ ? ） ? ?? 、????（ ? ） 、 （ ）??? ? 、 。?? 、 、?? 、 『 ? 』 、?? ?? 「 』 、 、 。?? ?? ? ? 、
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????????????????????????????????? 。 、 （?????）???????????????っ???????????。?? ??? 、????? 。 、??? 、?? 、 、?? ? ? 。????? 、 ??、「 、 」（ 、『?????』）??っ?????っ?。 ??????、???????? ?????? ?? ??、? 、っ???。??、???、?? 、? ? ???????、 、 ? ??? 、 ???? ? ? ?? ???????? 。??????? っ 、??? ? ? ? 、??? 。 ?? ?（一
?????????????????????????????
????? ? 、 ? っ 、 「











????????、???????、??っ???????????????、?????????????????????。???、????????????、???????、?????????、?? 。?? ??? ? ? 、????? 。 、?? 、 、?? ??? ? ?、 っ??、 っ 。?? ? 、 ????、 、
（????）??????、????????、????????、
??? ? 、 。?? 、 ? 。 、???????? ?????っ 。 っ 、 、??????????????。 、? ゃ ゃ、 ??、? ????。?? ?、 、?? ? ? 。 、
小
?????
????、????????????（?????????????） ? 、 ? ???????っ?。??? ? ??、?? ????? ? 。 、?? ? ? ? 。?? ? 、 ? ????????、 ??? ?。 、 ?? ??、??? 。 、?? 、??、 ? 、? 、?、 ?? っ 。?? ?? ? ． 、 、?? ? 、 、?。 ?、 、?? ??。 ??? ? ゃ ゃ 、????、 ?っ???? ?? っ
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??????????????。???、????っ??、???、?? 、 ? 、? ? ??? ???????。?? ? 、 ? ? ??? 、 、?? 、? ?????っ? ???、???????? 、 、 、?? 、????? ? 。 。??? 、… 、 ???? 、?? 、 ?????????、?? ? っ 。 っ?? ? ? っ ? 。??? 、?、? （ ） 、
（???）??????????。???、???????????
????? っ 。?? ???、?? ? ? 。 ???、? ? 。?? ? 。 ??? ? 、 ? ??? 。? っ 。??? 、
?、?????????、????????????っ???。???、???????、??????????????????????? ? 、 、?? っ? ? っ ?。?? ? っ 、っ??????????。???????????????????????? 、 ? 。???、? ?? ? 、?? っ 。 っ?? 。 、?? ? 。?? ? 、? 「 」???、? ? 、 「 」?? っ ??? ?? っ 、?? ? ? 、? 、 ??? ? 。?? 、? 「 」 ??、? ? 「 」 「 」 「 」 っ?? ? ? 、?。 ?、 っ 「 」?? ?? ? 、 。?? ?? 「??。
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?????
????????????、???????、???????????? 。 、? ? 。??????????????、?????????????????????。??????????、????っ???????????? 、 、??? 、 っ 、 （ ）
（?）、????????????????????、??????
??????? ? 。 ?「 ?」「????」、? 「 」、「??? 」 「 ? 」???????? ????????????? 、????? ?
????? 。 「 、 ??? 」?????? 「 』 。?? ? 、 っ?? ? 、?? ?? 。 「?? っ 」 （「??? 』 ） 。?? 、 。?? ? ? っ 、 、 、?? ? 、? ?
?
???
?????。??????????????????????、???? ? 、 、 っ??? ????? ????っ?、??????????。?? ? 、 、?? ? 、??、?? っ 、 ? ?（?????????） ? 、 、 、?? ??。 ?? ????? ? ??????????、 、 ? ????? ? 。 、 ????? ? 、???? 、?? 。 、?????。 「?? 『 』 」『??????????』???、?「???????????、??
???? 」
『??????』?（?ョ??ー???）???、??ー???。?ー
??ー ? 。?? ?。 っ?? 、 ? ???? ????? 。 、 っ
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????、???????????????????????。????「 ? 「 （ ） 、 ?????????????????????????、??????????? ??? っ?????? っ 」 （ ー ー????『?? 』） 。??? 、 ッ?ー? 、 「 ッ ー 」??? 、 「 。 、 っ ー?ー ? 」 （ ）??っ 。 ー 、?? ? ? っ 、 ??「 ? ?? ……? ?? ?『 ? 』 、 『??』 ? ? …… ?? 」 （ ? 『?? ー 』「 」 ）。?? ?? 。 「 、?? ?? ? …… 。??? … ? っ （ ） 。???????? ?? ??? ????? 、????（ ??? ） 、 、?? ? 、
（?、?、?）?????????????、??????????
??。?? 、 、?? ?「 」 。 ??
?、?????????????????????、??????、?? ? ー 、???????、???????????????????、?ッ???? ? ?????ッ????、?????、???????、??? 、 ??。 「?? ?????? ? 、 。」?? 『 』 ? 。?? ? 、 ? ?? 。??? 、 、?、 、 「 」 、??? ? ???、??????、??『??????????』?、??????????????????。??? ? 「 っ 」 「
??????? 、???」 ?、 、っ?、????? っ 。? ? 、????? 、 ?っ??? ? 、 、??????? ? ???? 、 っ 、??????? 。?? 「 」 、
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?????????、?????????????????、???????????????????????、??????、????? 、 ?、 ???????、????????、????????????????、? っ 。?? ? 「 」 っ???、? ? 、 「? 」?? 、 、 「?? ? 」 （ 、?? ） 。 「
??????????????????????????????
???、 っ 、????? ? 、?。? ???? ? 」 、??っ 、 「 っ 。??? 、 、???っ 、 、?? ? 。 「? ょ?」 っ 、 、??? っ 。 ?ッ???、?? 、 っ 。????? ? ? 、? っ 。 ??、 ? 。 ??? ?、 、







????????????????????????????????? 、 〜???っ?。????????、??????????????っ???、 。 ? 、????）? 「????????」???? ?????、?????????? 、?? 。?? ??? ? 、?? ? 、 ? っ 、??? 、?? ?? 、?? 【 「?? ?? ? 、????? ? 、??? っ 。?? ?? 、 「 、? 」?? 、??? っ?。?? ? 、 、??、 ?? ? 、 「 」
????????っ?。????????????????、????? 、 「 ? ? 」??????????、?? ?? っ 、?? ? っ 。????? 、??????????????????、???? 、??? 、 「 」?、? 「 」?? ? 、 「 ? 」?、 ?? っ?、??? 、?、っ?。??? ? ? 、?? ? 、?????「?????ッ???」 （ ? ） 、?? ?っ 。? ? 、??? ? 、??? 、 ??? ? 、 。
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???????????????。???????、??????っ?? 、?「???」 っ 。?? 、??????? ? 、????????????????? 。 ??、 っ 。?「 」 ??、? ? 「 」?。?? ??（? ??） 、 「 」????? ? ? っ 。??? ? っ 。??? 。 、?。 ｝ 、?、??? っ 。?、 、?? ?? ? ?。?? ?（ ） 、 「 」??、?? ? ? 、 、?? 、????? っ ? っ??っ 。 ? ? ? 、 ? 、 、?? ? 「 」?? っ 。?? ??? っ ッ ー ー???? ー




???????「????」?、?『??＝????????????????????????????????????????????? ?????? ? ? ? ? ?????? 』 。 「 」?、??? 、 、 っ?????。?? 「 ????」（『 』 ） 、 「?? ?? 」?? ?????。??? 、 っ ??? ? ー 。????? ? っ ? 、 、 ? ?ー 、「???」????っ?????????????????????
????っ 。?????『? 』 （ ）?????。 「 ? 、?? 、 っ?? ? っ 。 、 、
）
?????
??????（?????????、??????????????????）。???????????「???」??????????? 、 ? ? っ?。 「 」? ? 。」?? ?? っ 。?? ? ? っ 、????? ? ? 。 ???? 、 「?、? っ っ?? 。 ? 、 、??っ?? 、 『 』??っ ? 。 「 ???? 。 っ?? 、????、????? ? ??????????。??????????? ? っ 。?? ? ょ?。??? っ??。???? 、????? っ っ 。 ャ 。??
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??。」???????????????????っ??????????。?? 「 」 ? っ 「?」??? ?????????。??、?????????????? 。?????????????????っ?、???????????
????? 、 ? 、?????? 、 っ 、?? っ 。 、?????、 ? 、???。 。 っ?。 ?? ?? ???、??????っ????? 。 っ?。? ? ?、?? ? ? 。?? ???? 、?? 、??、 ?、 ?、 、 。??? 、?、 ??、???? ?、 、 、???????＝ ? 、? ャ 。?? 、??っ ? ? 。 ｝ 。??? 、
?。?????、???????????????。????????????っ????、?????????っ???????????? ? っ 。 「 」 ?????? ? っ ? 。?? 、 『 ? 』?、 「? 、 。……????? 。 ??? 、 っ 。 、 「?? 」 ? ． 。 、?っ ?? 。 、???? 。……?? っ?。」（ 〜 ） 。?? ? ? 、????、 、 っ??。?っ 、 ??? ??? ?????????????? 。 っ?、 ??? ??? 、 ． ?、??? ? ＝ 。?? ? ? 、 『 』 「 、????」 ? 。 、 っ?? ??? ?、????????っ ? っ?? 。??? ? ．っ??????。???????????っ???、???????
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???????????????ー????、??????????っ?????????っ??????。??＝???????「????????????、????????????。???????
????? っ ? 、 ??? ?。?? ????????、????っ?? ???????????? ?? 「 」 っ????? 。??っ 。 、? ????、??? っ 。 、?? ? 、 。????、 っ 。???? ェー 「 」 「 」?? ?? ? 。???? 、 ? っ ? 。?」 ? 、 、??「 ? 」 、「????????????????????????????
??? ? ?? 」 「 」?? ? ? 。?、 ?? 、 ??? ?? ? 、?? ? 、 ?








???????。?? ????? ???、????「?」???（???????????????「??」?????）。????、??????????? 、? ????﹇??????????????? ? 。 、????? 、 。???????。 ．??? ﹇? 、 ?? ? ?????? 。 っ ? ?っ 、 ??? ????????????、??? ?? ??っ??、? っ?? ? ?、 っ っ 。???っ???? 。?? ???? ? ?? っ ? 。????? ?っ 、 っ?? 、 ?????、 、
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??????????。???????????????????「????」???????????????????????????? ??????????。?
????? ? ?っ?。?????????? ッ 、?? ? 『 』 （ ?） ? ??? 。???? ? 、????? 、 ?? 。?? ??? ? ? ?????? 。?、? っ 。?、?? 。?? ? 、????? ? ???? ? ?。??????? 、??? 。?、?? ?? ?? ? 、????? ? 。?、??? ? 。?? ? 、?? ? 。
????????????????????????????????? 、 っ 。?? ??、???????????????。?????????? ?? ? 。???? ? ??? 、??。 ? 、 ? 。????? 。 、?? ?。 っ?、??? ? っ 。?? ? 、 っ??。?? っ??? 。 『? ?? ?』???、???????? ?? ? 。 、?『???????』（ 、 ）、 『 』 、?? ?? 、 、 』 、???????? 。 『 ー』?? 、 「 」?、 「? 」?? 、?。 ?????? ? 。????? ??『 』 。??? 『 』、??『 』 、 ?
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??、?????????????っ????、????????。?? ?????????? 。 ? っ ??? ? ???? ??????。?? ? ?『 』 っ ? 、 『?? 』? 、 「 『 、 ??? ? 』……」 ? 、 「??? ??? ?? ?っ 、 ???????? ????? ?? ? ? 」 。??? ???? 。??????『??、????????????』????????????。 、 。????? ??? ??? 。??? ? 、 。「???」??っ?????????????????。?????
????? 、 ー 、 ?『 』 （
??）??????????????????。????「??」?????、?「????????、……?????????……???、? ? 」 、 ??? ? 。?? ? 「 」?? ? 、 ?『? 』 ????、? 「 』 。?? ? 『 』????? ?? ?????? ? ???????? ???? 、??? 。?? っ 、 「 」 「??? ?? 」 。??? っ???? 、?? ?、 ??? ?? ??、 ? 。?? ?? 、 、 ???、 ? 。 。
????????????
???????




??、????ァー 『 ?』 （ ?????? ）?? ? ????? 。??ー? ? ? 『 』 ????ー???????、?「??????????????、?????????? っ 。」 。 ィ???? 『 ??? 』 ? ? 、?? ??? 、 ? 。??ー?? 、 、 ? 。?? ? っ 。?? ? 、 『 、 』 （?? 、 ） ? 『 ? 』 （ 、 ）??。 、 『 』 ｝?? ? 。 〜 ? ?「? ??「????」?? ? 。?? ? ? 、 『?? 『? 』 （ ＝ ）、 。???『 ?? 』 。??? ?? ? 、?? ?? ???????? ? ?っ???。?? ?? ? 。?、?? 、
??????。????「?????????、???、?????







?????????｝??????????っ???????????? ? 、 ? っ?。?ョ????ュ?ー????（｝???〜「???）??????、 ? ? （ ェー ?? ） 、????? 、?「 ?? ? 」????? ? ? 。?? 、 。??????? ???????????、??? ??????????? 、 ? ???? 。 ???????? ? 。?? 、 ? 「 ……??????????……???????????????????






????????????????????。????????????????????????????????????????。??ー っ 。 「??』 ? 「 ??? ? 、????? 」 、??? 。 ー ??? 。 「?? ? 。????? 。?? 、?? 。?? ? 、?? ? 、 っ?? ?? 。?? ? ? ッ ー っ?? ?。 ? 、?? ? っ 。??? ? ??、????っ?。 『? 』 、
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????「??????????、????????????????? ? 」 ? 。??? ? ? 。????? ? ?? ? ?????、 、?? ?? 。 『???』 ??『 ?? ?』 ? ???ッ?? ? 、 「 ????????? ? 」（『 』 ） っ 、 ????? 。??? 『 』 ｝ 、っ???????????????。?????????????????、? ? 、?? ? ?? 。?? ??? 、 、 ??? ? 。
?? ? 、??? 、 、 、?? 。 ????っ? ? ???。 ? 、?? ? ?????? ? 、?? 、 っ っ??? ? 。 ?
?????????????。???、??????????????????????????。???????????????。????????????、?????????????。?????????? 。?? ッ 。?? 。 、 ッ?、???????? ??、??? ー?? ? ー 、?????っ??? 。????、 、 ??? ? ? ? ??? 。 ッ ー ェ 『??』 ? ? ? っ ? 。 ? 『 』????????????????。???????????????? 、 「?? っ????? っ 」 （『 』 ｝?）??、?? ? ッ 。????? 、????? ?? 、? っ 。????。 ? ー 、?? ? ? ? 、????? ???????? ー
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??????っ????????????。????????????????????????????。??????「???????? 、 ? ?????? ? ????? ??? ? 」（「 」 ） 。????? 。?? 、 、??。 ? っ 。??? っ 。





???????????? ??、?? 。????????「?????? 」 ?。 ?、??????? 、 っ 。?????????????????。????? 、 、?? っ 。 、
??????????????? 、 「?」 っ ? っ 。???「 」 、?? ?????? ??、????? ???? ? ? 。?? ?? ? ????????、???? ???? 。 、 ??????っ 、
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???。??? ????ー??????????????????。?? ャ ? っ 、 、 ???? っ? ???? ???、??????????????????? 、? ? 。????????? ? ?っ?、 ??????????????? っ 。??? 、?、 。??、?? 、??、 ? 、? 、?? ? 。??? ? 。? ?????? ?? ?? ?っ?????? 。??? ??? っ ? 。っ???。??????「????」??????、???????????? ?、 ?、????? 、 ?? っ 。??? 、?? っ 、?? 。 ??? 、 ??????????? ? っ
????????????????????????????????? ???。「?????? 」?? 、??????????????? ?? 、 ?????? 、?? ? 。????? 。 、?、 ???????????????、??????????????、?????? 。 、?? っ 、?? ??? ? っ?? ? 「 ? 」、? 「 」、?????????? ???、 ??? ????????????っ ? ?????? 。??????? ? 、???? ??? っ?? 。?? ??? 、 、 っ??????「 ? 」 っ??? ??? ??? ?っ?。
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?「????????」????????????????、?????? 、??? ??、 ??? ?、??????? 、????????? ?、?????????????、?????っ???、????、????、? 。 （ 、 、?? ）。??????? ? ???? （ ?）?? （? ） （ ）???（ ） （ ） （ ）?? （ ） 、（??）?????（????）????????、????（?
?）? （ ） （ ）
?、??????、????（???????）??????????。?? ???????、???????、???????????????、? ? ? ? ? 、
??「??????????????」????????????、






??????????????????? ?、?ー????。?????????? ?っ?。 ッ???ー??? 『 ? 』 ー ? ー?ャ??、????? ー 、 … ャ ?? ??????。
?????、??????????? ??「 」 ー 、 … ?????????、????????っ???。「?? ? 、? ??、 「?? ?? ? ? っ 」 （
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?」）????。?「 ? ??????????」?????????????? 、? ???? 、 ?????? 、? ? 。 『 』????? ??、? ?????? 「??? ? 、 ュ??? 、 ィ 、 ー ???? ?????? ? ? ? ?????」??っ 、 っ????? 。? 、?「 ー 」 、??「??」? ??。 ? ?? 、?、 、 「 」 っ 、『??????』???????????、???????????
??? ? ??? 。?? ? 。 「 ??? ??。 ? ? 。???? ?????」 。 っ 、 「??」 （ ）???? ? 、 ??? 、 ?? っ? ? ??? 。 、 ? ??? 。?「 ??
???……???????????????????。???、??????????????????????……???????????、 ?? 」。 ?、?? ???? ??????、???????????? ??? ? 。 、??? 、 ゃ ???。 っ 、??。????? ?、?? 。?、??、 ッ 、 、 、 ゃ?? ? ? 。 、 「 」 ー ェー?ュー??『 ?? ? ?? 』?? ?? 、 ? ???。???????? ? 、 「??? ……っ????、????????????????????????」????? 、?? 。 、?、 ???、 「?? ? っ ??、 っ っ????? ……」?? っ 、 。?、 ? ? 。?「 ?? 」 、 、?? ?? 、 っ????? ? 、 ??? 。
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???????っ?、?????????????????、?「????????」、「?????」、「????????」???????????? ? ?っ 。 、?????????っ??????? ??? 。?????、? 「 」、「 」?? 、? ｝ 「 」?? ?。「 ????? 」 、「????? ?」 、?? ? ?? 。?? ?、 、?? ? ?? 。?? ? 、 、??、っ?、???????????? ? 、 ??????? 。 、 、?? っ ??? ??? ?。??、?? ????っ 、 ー ェー ュー ュ ー ー?、? ? 、?? 、 ー 、????? ? っ ? 。 、?? ?、??????? ? 。 、??「 」 「 ? 」 ?? ? ???。??? 、
?????????????、????????????、???、?? ? 。 、 「 ? 」?? ??????っ?、?「?? ???????????? 」???、?? ? ? ??????、? ????? 、 ???。 ? 、 ー 『??????? 』? 、 『??? ? ??』 ? 、 『?』???? 。?? ?? 、「????????????????????????。?????
????、 ? 、??、 、 ? 」 （＝?） ? 。??? ? 、?? 、 。 、 、???っ?、??? ?? ? 。?? 、 。?? ?? 、 〜 。??? っ ? っ 。 〜?? 、 っ?? 。? 、 、?? ? 、「 」?? 。?????
??、?????????っ?、????????????????????????、??????????????。????????、? ? 『 』 ?
?、?????????????????。?? 『 』 ?????。
?ッ??ー?ェ??????? 『 ッ? ー ェ????』????
???????
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????????ュ?ッ? 、 、? 、 、?? ? ッ ー ェ ? 「ッ??ー?ェ????」?????、?ッ??ー?ェ?????????? 。?? ??。????? ? ??? ???、 ? ? ｝?? ? っ 。?? ?? 「 ? 」 、 「 」?? ? 、?? ? ? （ ﹇ ）。 「?「????」、「 」? 「…… ? ??? ? 、 、 （ ）??っ ? ……」 ?、 「 ?」?ッ??? ー ????、???? ? ? ?っ?（????、????????????? ? ? ??っ????、 ? ）。
??ょ??「 ? ?」
???????????? ?、????????? ッ ー?ェ 、 、??? ??、? 、 、 ???? ?、?????。?????? 『 』?、 ッ ー ェ? ? 『??』?? ? 。 、 ッ??ー?ェ?????????????????????????????? 、?。?? 、??? ? ?????????、???????? ????、?????????? （?） 、 ??。 、 『 、 』?? ??「 、 ッ ー ェ 「??』 ? っ? 」 ッ ー ェ??「??。 、
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????」???????????。???????????????、??????????????。?????「??」??????? ? 、 「? 」?? 。? ッ? ー ェ 『 』 『 』??? ー?、 ? ?????? ????、??????????? 、???
（???｛??????ー?ー?「??????????」????
??? 、 っ ）?? 。 ィー 、??? 、 ?? ? 、
「??????? ???」．? ? ? （ ??????
??? ? ??? ）? 、 『 』????? ??? 。?? っ???、??、??、 ッ ー ェ 、 、 っ ー??、?? ? ????っ???? 。?? ??、? ??? ? 。 「 」 「 」?? ? ? ?、「『?ッ??ー?ェ??????????っ?????』???????????? 、 ……?? ?
??????????、???????????????っ?????? っ 、 ? 、?? ???????っ????、?????????????????? 、 っ ? ……」。??? 、 『 』 、 、??、 っ?。 ? 、 （ 『?? ?? 』）（ 、 ） ? ）。 ? 、?? ? 、「???????????」??????????????????
????? 。 、 「?? 」 「 、 」?? ??（「 ? 」）。?? 「 」 ?? 。?? ?、????? ?? （ ） 、??? ???? ? っ ? 、 ッー?ェ 、 、??、 ? 、?? ? 。 （ ? っ 、?ッ??ー?ェ??、????????????????????????? 、 ? っ?（ … 、 ）、?? ??ィ? ? ? っ （『
?』????「?????????」????）???。）?? ??、??????? ? ?「 ??????????」 ? 。 ? ???。???????????????、??「??」????????????????? っ ? 。 「 」 「?」? 。????? ?? ???????。 ? 、





???????????? 、 、 、???????、???? 。 、 、 ????????????。?? ? 、 、??????????????????????????????????????????????????? 、 、???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?????? 、??? 。?? ? 、 、 、?。 ? ? 、 、?? 、 、?? 。? ? 、 、????。 ? 、 。??? 。? 、?。 、 。?? ?? 、? 。
???｛???? ???? ???? ? ?? 、 ? ?? 。? 、 、 ??? ? ?、??? 。 、?。 、 、 。?? ?? 、 。??、 ? 、? っ?、 ?っ 。 ? 、 っ?? ?? ? ? ? ? ??? ? 。?? ? ?? ?? ? ??? ? っ 、 。?? ??? ? 。 、????? 。 ?? ?? ?? 。
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??????????????、?????????? っ? ??? 『 、 ? っ?』?、?『 』???ッ??ー?ェ??? ? 、 「 」??? 、 ???。???? ｝ 、? ? ??? ?っ?? 。?? ?
????????????????????????????????????? 「?」???、?????10??????11?????！2??13???！4??? ?15???16???17??? ?18???
???????
??????????????????????????????????? ）?? ?????????????????????????????? ?? ）?? ?? ッ ー ェ っ 、?? ? 、 、
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?、?????????っ??????????、???????、????????っ????????????????????????、???????、????????????????。????? ? 、 ? ? 、?ッ??ー?ェ?????????????、?ッ??ー?ェ???????? 、 。 、 ッ??ー?ェ????????????????????『???????ー?? ? 』「 。?? 『 』?? ??? 、 。??????????? ????? ???? ?? ッ ー ェ ?????? 。??『 』 、 『 』 ッ ー ェ?? 、 っ????? ??? 」 』 ???? ）??? ッ ー ェ 「 』 」?? ? 、 ッ ー ェ?? ? 、 ? っ?? ? ? 、 ? 。?? ??? 、 、
?「?????????????」、「????ー?ー???????」、「 ???ー?ー?ー???? ??」、「 ?ー??????」 ? ?、?????ィー ?? 。?????????????????、????????????????、 ッ ー?ェ?????? ? 、 ?????????????????????っ?、???????????、 。 ー ー ー?? ー ー ー ? 「?? ? 、 ???、?????? 」 、「??、????ー?? 、? ー?ー?ー ー ー 、 ???? 」 ??? 、 ー ー ー 「?? 」 ? ッ ー ェ???。? ? ッ ?ー ェ 「 ー ー?」?「?ー?ー?ー???ュ?? ィ」 、（ ）????? （ ） ?っ???。? 『 、 っ 』?? ? 。?? ??? ?? 「 」 ）。?? ?? 、 『 』 『 』?? ?? 。?? ?、 っ
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??????????????。???????????『?????? 』 ? 。?? ????????????? ???????????????? ）。??? ッ ー ェ ?「 』?? 。?? ?? ? ェ 、 「?? ?」 ?? ??? ? 。??? 、 ッ ー ェェ???????、??????????????????????
????? 、 ッ ー ェ?? 「 」 「?? ???? 」 。???? 『 ッ ー ェ 」?? ???、 ?? ?ッ ー ェ ??? ? 。???「?? 」 」 ﹈?? ? 。?ッ ー ェ ?????? 、?? ? 、 ィ …、 、???ッ ー ェ 、???????????? ????? ??? ?。 ???ッ ー ェ ?、??? 、? ? 、 ??
???????????????????????。???????「???? 」 ｝ ??????、??「 ?ッ …?ェ??????」????、?「?????????????????????????、???????? っ 、 ? ー??ッ ー ェ 、 ー 、??????? っ 、 ッ? ー?ェ????? 」 、 「 」?? ? ?。?「 」 「 、?? ?」 ? 、 「 」 、????? 、 、?? ?ュ ?ィ ?、?? ? ?? 。 『 ? 』 「?、?、 ???っ? 、 ??? ?、 ? ? 。」「??? ? ???? ? 、 ??。」 。 、 、????? ? 『 、??? ? っ 』 、 っ『??、???????っ?」????????。
????? 、 「 、 、??、 っ ?」 、 「 ???、??
????????????」?、?「????????????、???? ??????????? ? ?、 っ?」 ? 、 「 ? ?????????????、??? 、?? ??? ?、 、 、??? ? 」
?。???「??、??????っ?』???????????????
「??」????????、??????????、????????????、??????????????、?????????????。? 『






??????『???』 ? ? ッ ー ェ?『????』????、?。 ? ?、 ??、??????????????????????????????
?。?? ??「? （『 」?? ?） 、 『 』 （ ）??? （ ） ? 、〉? ????? ? ???。?「? 」?、?? ??? 、〉??? ? 、 ? ?? ? ? ??。??? ? ゥ 『?』??? ? ??。?「? ?? 、 ? ?
伴
???
????、??、?? 、 ?????、??????? ? 、?っ?? 、 ? っ 、 ? ? 、??????????、???? ??? ??? 。」 「 っ 、 ?っ?????????? ???? ……」???? （『?? 』 ?）。??ッ??ー ェ 「 『??? 』 ? ??? っ （『 ッ ー ェ 』?? 、 〜 ? ）。?? ?? ッ ー ェ っ ????????????、????『??? ? 』 ???、?? 、 ? 〜 。
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?、?????、?????????????ッ??ー?ェ?????? 「 ? ー ー ???????っ??? ???? ??? ?? ??? ? ?? ?? 。 ??? ???、 ?????? 。 、 ??? ? ゥ っ?? 。 『 ー 』 （ ） 、? ?? ? ー ー 、?? ? ??????、??????????????????? 。」 、 、 、?? ? ??? っ 。??????? ? 、 、?? ｝ 「 」 』?? 、?「 ???、? 、 、???っ ? ー 。?? ? ? 。」?ッ??ー ェ???? ??っ 。????、 ? ッ ー ェ?、 、 「 ィー???? ? 」、 っ ィ????、?『 ? 「?? 」 ?』? ??、???????。?????? ? ? ッ? ー ェ ??、 「 、??????? ????。????? ? 、











??ッ??ー?ェ???ー?ッ??????（????〜????）?? ? ? ?。????????『? ー????ー』??????（?????????） 、 ?? ???。 ッ ー ェ ? ? 、 ???っ??、 。?「 ー ー」 、 「 」 「 ? 」 「?」、 」、「 」 、 （ 〜??）?? ? 。 、??? ? ? ? 。?? 、??? ? 「 ー ー」?? ? ? 。 「 ー?? ー」 「 」?? 「? 「 」?? 、 ? 。
???『??ー????ー』???????????????『???? 』? ? （ ? 〜 ） ??、 ??「 ?? ???? ?? ???っ?」?????? 。 、?、? ? ? っ ?? ?、 「 ? ??、 ? っ っ 、?? ?? ?? ? っ 。」?? 。? 、 『 ー ー』 「?」??? ? 、????。?? ???? 『? 』 ?「 」、 」??? 。 ッ ー ェ 『 』?? 「 」 「?? ?? ? 、?? ? ?? 、 「 ー ー」
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???????????????。???っ????????????、???????????、??????????????????? ? 、 ? 、?? ? ???????、」????。?「??????????????? 、 ??? 」 （ 『 ー?? ー』｛ ） 、 「 ?《? ?? 》? ? 、 、??? ? ? 」 （ 、??）?? 、 ? っ 、 ッ??ー?ェ????「??」?????????????????????。?、 『 ー ー』 。?? ?? ?、 『 ー ー」 、????? ? 。?? 、 『?? 』 「 ???? ? 」 、 「 」 、 『 ーー』 ?? 。 「 、 ッー（? ） ー（??） 」?、?? っ 、 ? ッ ー?? ? ー 。?? ??? 『 』 （ ）???????、「 ??? ??????? ? 」?、 「 」?? ?? ? 。 、
????．??????????????????ッ???ー?????????????????。??????「??ー????ー」??? ? 、?? 、 ??、? ? 。 ????「???（?）?? ? ? ?」、「 ﹇? ? 」??、 「?? 」 ? 、 ???、? っ ー ????? ? 、 ??? 「 、『 ー ー』??、 ッ ー ェ 『 』 、 ォー 『 』????? ? 、?? ? ??? ?っ 。?? ??? ? 、?? ?? 、 ッ ー ェ ?。?「??? ? 、 、 ? ? ?????? 」 （『? ー? ー』 ） 、??ッ ー ェ????? ?、 「 ??? ? ? 」??、?? 、 「 ッ ー ェ??、?? ???? ??? っ?? っ? ……」（『 』 ） 、 っ????。 ? ッ ー ェ ????? 、 「 」 。?? ? 、 『 ー ー』
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????????????。??????ー?ー?ー????????? ー 。?「 ? ? ??、?????????????、?ー???ー????????ー?? ? 、 ?。……????、 、?? ? 。」 ? 。 ー????ー ー ー??????????、? ?????????? ??、 ? ー?、 ? ー 。 ー ??「 ??、 、《? （ 〞?」? ? 。 「 、?? ? ? 、 ??、? ? ? ー ?? ー? ィ 、?? 」 、 ー ー ー 、 「 、 、??????????」? ?。 ???? ????????↓??? ?。 ?ー?ー? ー 。??? ? ー ー ー??? 、 ? ? ー ー?? ? 。 ? ??? ??? っ 、 ー ? 、????? ー ー 、 ー ー ー??? 、 っ ー …?? ー ー ー ? 、 ッ ? ェ 、ー?ー?ー ュ ィー 。「
?」????ー?ー?ー??????、?ュ??????ィー???、 ? ? ? ? ? ???????????? ?? ? 。 ッ ー?ェ? 「??」 、 「 ??? ー? ー」???? っ 。?? ? ー ー ー 、 ー?ー??（｝ 〜??? ）??????? ? 『?????』?（???? ??） っ 。???????ー??、??? 、?ー??? ? ? ? ?ー? っ 、?? ? ー?????????????????、??、?ッ??ー?ェ???????? ? ? 、 「 」?????、? 。 ?????? っ 、 ? ? ???? ? 、?「????? ? 」 。 「?? 」 、 『 ー ー』?? 「 ????? ? ??、 ??????? 」 ? っ?? 、 、?? ? ??? 。 、 、??????? ? ? 「 ?? ? ?」??????ッ ー ェ??? 。???? 『 』
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????????????????????、?ッ??ー?ェ????? 、 ? ? ? ?っ?????????????。??????『??ー ー』?? ? 。??? ? 「 ー ー」???ッ ー ェ???。 ? 」?、 「 」????? 。 ー っ 『 ッ ー ェ???』?????????、?? 、??????????。?『 ー ー』 ?】???????????? 、「 『 』『??? 』 ……」 ? 、 ｝ ? 、?? 。 、 「 ー 『 』?、??（ ?????、 「 』 ???『?? 』 （ ） ??? ? ??? ?ー 「 」、 ー 」?? 。 ? ??? ? 、?「 」 。?? ?? ー ー 『?? 』、『 』 ??? ? 』 ? 。
????ー?????、「??????????????????、 ? ?????? ?ッ??ー ェ?? ??」 、 「 ??? ????????ッ ー?ェ?? ?? ? ? 」?? 。?? ?〔 ? ? 。 ッ ー?ェ 『 』?? ー 〕 、 『 』 「 』?? ?? ? 。 『?? 『? 』?、 ???『 ッ? ー ェ 』 『 』 、 『 』?? ?? （ ） 』 っ?? 、 ー ー』 、 『 』?? ?、?『 』 ? ?、 「 』?? 、?『 』 。?? ?ー 』 、 「?? 」 。? 「 ? 」 「 ??? 」?、 「 」 「 」 、?? 「 」 「 」 「 」??。?? ? ー 「 、 ．?? ? 、 」 、 「?? ?? ? ? 、 ? 、???? 。
、??????ー???『???』（『??』??????ー???）
??? 「 」
?????????????????????????????????? 、 「 」 。?? ????????????。???????????????、 ? っ ッ ー ェ???。「 、 、 ッ ー ェ








?????????ッ??ー?ェ ? 、 「 ッ??ー?ェ?????ォー???????っ????????????」???????） ? 、?『? 』 （ ）????? ォー ? ?? 、 ッ ーェ???? ? ? ????。?? 、 『 ?』 ??????）?????、?「????ッ? ー?ェ 『 』????? っ 、 『 』 『??』 ???? 」 （ 、 ? ?） ?っ?。??? ? 、 ォー 『 』 、『???』???????? 、 。
（」）
???????
????「『????』?」?「 ?? ? ッ ー ェ 、 ? ????? ? ?? ?? ? ? っ??? ? っ 、 ? っ ? ィー? 、??? ?? ? 。 『 ?? ィー??? ? 、 っ 、 ィー??? ? 』?? 。」????? ? 「『 』 」 、『 』?? （ ）。?? ? ? 『 』 「 、 「??」、? ｝ 「 ? 」（ 〜???） 、 「 ??? 、 」
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??。?? ????????ォー????、?『???」???、」???? ? 。?? ?? ????「??????」（「?????」???、
「????、???）??、?????????????。
?「?? ? 、 ? ? ? ??? ? 、? 、??? ? ? ? 。」??? 「 」 ュ ィー ??。??? ッ ?ー ェ 、 ?ォー
「???????????? ????、?????
???。……? 、?? 」（『 」 、 ） 、?? ??? 、 ??、?ッ? ー ェ? ?。?? っ 、?ィー?? っ 、?? ?? ッ ー ェ??? ? 。 ィー ? 。?? 、 ??? 。??ッ ?ー? ? 『 ?』 、 「 」?? 〔． 、「 ィ ー 」 ?っ ．、??ッ??ー ェ 『 」 」 （ ） 「．
????ィ?ー?」????????っ???。?ッ????ェ???「 ? 」 ? ?っ ? ? ???、????? ??? ??????、?『???」? ????「 ? 」 、 「 ィ?ー 」? ? ? 。 ォー?? ?『 』 ? 、 ? 、??ッ??ー?ェ 「 」 「 ィ ー 」?? っ 、 「 ィ??」 ? 。? っ 『 』 ??? 、? ィー 。?? ッ? ー ェ? 、 ィ ー ー?ー ー? ュ ィー 、????ー 。 「 」?? 。?? 「 ? 」?「?ー 『 ? 」 『 』 ッ ー ェ?? ? 。?? ? ? 。 ィ??????????????????、??????????????? 、 っ?? 、
?? ??? 、 ?? っ???っ?、 ?? 、 、?? ? ??。 ?
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????、?ッ??ー?ェ????????????????????? ?っ? 。 ? 、???????????????????????、???????????? ? ? 、? ? 。 、????? 、 ? 、?? 「 』 ッ ー ェ???っ??、????????（」??ッ?ィ?『?ー????????????? 』 〔 ィ 、?? ? 〕?? 。???ー「 ?』〔 ゥ ? ?、｝ ＝ 〕、???、? 、 ? ）。 ー 、????????? 、? 。?? ??ー?????、??．?? ッ? ー ェ 、 ー?、 ? 、 「?』 ー?ィ 。」?? ???????? 『 』 、 「???」、 ?「 ー 」（ 〜 ???） 「 ? 」?? ?〜 ? 。?? ? ? 。??「 、 ー?? っ っ??? 、
?、?っ???????????????????。???????? ? ? ??、? ? ? 。 ??? ? 、 、????? っ 、?? 、 ????????????????????。 っ
?
?。」?（ ?? ）?? ? ォー?、??? 、?? ? ????? ? 。 ? ? 、????? ? 。??? 、 、 、?? ? 。?? っ? 、 、?? ? 。?? ォー ッ ー ェ 「?? ? っ 」?「 ? 」 ッ ー ェ 。 ッ??ー?ェ?????「??????????」? ???????????、? ォー ?? ??っ ? 。?「 」 ッ? ェ?? ???? ???、 ?? ?? ? ???? 。 。
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????「?????????」?「 、 ? ? ???????????。???????? 、?「 ? 、 ? ?、??｝???????』 、?ッ ー ェ 。」?? ?????? ? 『? 』 ? 、 ? 「 」、?「 」 （ ?? ? ???? ? 」 。?? ォー ? 、 『 ?』 ???? 。?? ． ? ． 「 ? ???。、 。 ??? ?????? ? ??? ?????? ? 、． 、 、?? ? 。」?? ?? 『 』 「 ー??? ュ ィー??。 ー」 （?「 ッ? ー ェ 『 』 ?」、「 」 、?? ?、 ） 。?? ??ォー 「 、?? ? 、 」（『 』 、?? ） 、 、． 、?? ? 、 ?
??｝????????????。?????????????、???????????、?っ????????????、??????? ? ? 、 ??? ? 」 （ 、 ） ? 。?? ?? （ ） （ ） 、?? 、 （ ）?? ? 、 。???ー?ー ー??。 ー ー ー ? ー?? ? 、 、 ッ ー ェ ???ー ー ー 。?? 「 ? ? 」?「 ?? ィ 、?? ?? ッ ー ェ 、 『??』??????????????????????、?????????、 ? 。」?????? 『 』 ?、 「 」 「?? 」 （ 〜 ） 、 「????? ?? 」 〜 。??? ?ォー 、 『 』 ??? 。?? ? 「 ィ 」 「 」????? 。 、????ィ 、 ?ー 、 ? ? 、
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??????????、?????????、「??????」、??? 「 ィ ー?」 （ ィー） ???????????????。?? 「 」 、 「??????ィー」 、?? ? 。??ッ ー ェ 「 ュ ィー ー ー ー???? ? 」 、 ィー ー??? ???ィー?ー?????? 」?????「???????? 」 、?「 」 （?? 「 ?」、 」 、 ）???、?ュ ?? ィー （ ィ ー?） 。 ? ォー 」?っ??? 。 「??、?ュ ? ィー 「 」?。 ?ー?ー ー 、 っ??、?? ?ィー ー ィ ー っ??? 、 ュ ィー?? 「 ー ー ー?? 」??ー ー ー????? 。 ッ ー ェ っ?? ォー ??。
（皿）
??ッ??ー?ェ??、?????????????????????? っ?。 ? ?ッ ?ー ェ
??っ??????。???っ?、????????????????、 ? ィー（? ） ? ? 、?????????、?ッ??ー?ェ????????????????。?? ?? ? っ?? 、 ? ィ ー? ?ュ ィー?? 、?? ?、???? ? 。 ッ ー ェ ォー?、??? 「 」 ? 。?? ? 、 ォー 『 』 。?? 、? ?ォー?『 』 ッ ー ェ???




??ッ??ー?ェ????????????????????????? 、 ? ? っ 「 」 っ 、?? ????? ? ????????ー?ー????????????? 、 ? ? 。?? ? 。??? 、 。 「 ? ??? っ 。 っ?? 「? ?」? っ 。?? ? ー 「 」 っ 。???ッ?ー ー ー ? 。 っ?? 、?? ??? 。??? 「 」 、「?????????????????」???????。?ー?ー
???『???』 ? ?? ?????、???「 ー???? ? 、 ?」 っゃっ?????、??「 ?? ?? ??、?? っ?、??? ? ? 」 。?? ?? 、 。
（?ー????）
?ュ?ッ????
????????、??????????????っ?「??」???っ 。 ? 『 ?』?、 ???????『?????』 っ 。?? ッ? ー ェ （??）???? （ ? ???）。?? ?ー 、 ? ??。 ? ????、?? ? ? 。?? ?? 『 』???ー 「 、 、 ッ ー ェ??『 』 っ 。」?? ッ ー ェ 』 ー??? ??? 『 ? っ 』 （ ー ー ??? ???）。??? 、 、 「 」?? 。?? 『?ッ ー ェ 』?? ? ? ?ょ 。 」??、??「?????? ????????????、?ー????????????? ???ッ ー ェ ?
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?ー??、????????????っ???????????????。??????????『?????」???。?ッ??ー?ェ??? ? ? っ 、 ? 。……『?ッ??ー?ェ???』??ィッ???????、???っ????
????? ……」 ? ?っ ー ー?? ? 。?? ???ー?? ? ー? ???、「 ー ? 」 。?? ?? 、 ー?ー??? ? 、 ッ ー ェ 、 ー?ッ??ー ?? ??????? ?、 ??? ? 、 「 」 、 ッ???。?? 「 ? ?」 「 ッ ー ェ 」 。?? ッ? ー ェ? ? ッ 。??「 ? っ? 」 ??。「 （ ）?? ? っ?? 。 、??? 。?ー???????????」 ? ??? ? 。?????ッ ー ェ ー? 。?? 。?????? ????? ッ ー ェ （ ー?）。 ? ッ ー ェ? ョ?? ?? ??。?? ッ? ー ェ ?
????? （ ?????ー）?? （??? ????っ??）?? ? （???? ? ??）????ー?ー??????????ィ???????????????（?ッ??ー?ェ ? ） ? ?。???ッ? ー ェ 。 ? 、? ー??ー?? 。 ー 「 ? ? ッ ー ェ?」? ??。????? ? ? ? ー ー??? ッ ー ェ 、?? ? 「 」 っ?? 。????????? 、 「 ー 」 、 ッー?ェ?? （ ェッ ー ） 、… ー??? ? 、 「 ー?? 」 「 」??。?「 ー 」 、 「 ッ ?ー ェっ???????。????ッ??ー?ェ???????。?ッ??ー?ェ? っ ?? 、 、???、? 、 、 、 、??????? ? 。 、? 、?? 、 っ 。????? ? 」。 ー ッ?? 、 「 ?? ? 」 ?（?
?????）、?? 。『 ェッ
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?』?、??????、????????ー????????、???? ?ー? ェ? ? （『 』?? ? ? ???????? ? 、 ?????、?「?ャー …… 」 っ?? 。 ァ ー?? ? ? 、?ァ??ー?? ???? 、 、 ー ? っ?? ? 。?? ? ??「 ー 」 ? ????「? ?」 、 ー ッ?? ?ー ? ? 。 ?『???』?? ??????? 。 ? ??? っ ? 。 ……??? ???? ?? 、 ? ョ 」??、 、 。?? ? ?? ? 、 。??? 、 ャ っ??? ー ー ー っ?、? … っ? 、?。 ? ョ ?っ??? ? 。 、 ??。?? ?? ? ッ ー 。?「 ?? ?っ ッ ー ェ ? っ
????、????、????????????????。……?ッ??ー?ェ???????????、??、???、?????、??、???、???、??????、??、???????????????? ? っ …… 、??? ? 。??? 、 ッ ー ェ ??、 、 、??。?ー ー ? ?．っ? 、?? ?、 、 ? ー 、 、 ー ッ?? 、? 。」 、?? っ 。?? 、?ー ー ? 、?「 ッ? ー ェ 、??? ?? ? っ 。……?? ? 。????? ??、 、?? っ ……。 、 、 、??????、 ????? ?? ???……?? ?????? 、 ……。 っ??ッ??… ェ 『?? っ ? 』 ……。?ッ??ー?ェ ッ ??（? ） 、? ? ???????????????????、????????????
????? 。」??ッ????? 「 ッ ー ェ
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??????????」、???????????、????????。 「 ?? ?、??、??????っ?。??????????、????、?『?????』??っ?????、?ッ ー ェ 『 」 『??」、 『 」 。…『???』? ? ? ?（?）???、?
?、? ? 『 』 、????????、??? ッ ー ェ（?）??? 、 ? 『?ェ????』?? ??? 、 ッ??ー?ェ?? ? ……」。
??????? ? 、?? 。?? ?????? ? ?????? 。 ?っ?ゃっ????????っ? 、 ?? ? ????、???????? 。 （ ） 。?? ? 、 「?ョ??っ ? ???。???? ? っ ……」、「?? ?? ?ッ ょ 。?? ? 。 ……」 。 「? ? ??、? ? 」 、 ??? 「 ッ ー ェ 」?? ? ッ?『 ?』 ???っ 、
?????????。??????????????????????? 。?「 ョ? 」 ??????。 ?? ?、?『???』??? 、?っ ??、 「 ッ ー ェ 」 「??????」?…… ? ??っ ?、? ? ??? 。?? ?? 。 、?、??? ョ?? ? 。? ー ?、 ュー??? ? 。?? 、 っ ゃ 、????? ッ ー?。 「 、????? 、 」 。 『 』?? 、?「 ? ? 、 、｝??ょ?」 。 ?? っ??? ?、 「 っ 」 、 っ?? 。?? ?? 、 っ 、「?ュ?ァ?」????????????。???「??????????、??? っ … 」 ? ? ?
????? 、 ??? 。 、 ー ュー っ 、 「?? ? ュー 、 ょ
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?。??????『??』?????????っ??????」。「?ッ??ー?ェ????????????」???????ェ?ォ?????、?「????『??』?????っ??、｛｛??「??????、?? ? ー ァ 」 ??? ?。???????ッ??ー?ェ??????????????????
?。????? 「『 』 ? ァ??? ?っ? 、 、 ? ? ょ?? 、 ? ? ? ? 。?? っ ッ ー ェ 『 』???、? 『 』 ? 」 、?? 。 、 ? 、????? 、 ー? 、 ェォ??????っ 。??????? ? 、 ???っ 。 、 、?? ? 、 「 ー??っ 。??? っ 」?。 ? ェ ォ ー ー っゃ????。?????????????????????、?ェォ??、 、 ュ ー ゃ??????。?? ?? ?? 『 』 。???、 ? ? 。?? 、?「? 」 、?? ? ? 、「 ッ ー ェ
?」?????????。????、????????????、??? ? っ ? ?。?? ????、????? ???? ?????、??????? 、 「?、? 」 ? 、 ? 。?? ? 。 『 』 っ ??? ?? 、 ? っ 。ー?ー ? 、 っ ゃ 、 ???? ? っ 、 ー ー ??? 。 ? 、??? ?っ 、 ョ っ?? ?、 。?? ?、 。??、? 。 、 ョ????? っ 、 っ「???????」?、?????????????、?「?????
?ゃ、?????? 、 ェッ ー ?ッ ー ェ?っ?、?ィ ? ? 、「??????? ?。?ュ?ッ???? 」 ?
?????。? ? 。 「?? ッ? ー ェ ?? 」?????? ? 。?『? 』 っ 。 ッ ェ??、? 「 ッ ー ェ
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??」?『???』?????????????。?? ?っ????????? ー??????。??? ?? ? 、 、 ー?? ? っ 、 ??????????? ??、 、 「 ッ ー ェ?? ?? 」 。 ッ ー ェ 『 』???? 、 ? 、??? 。 ?????? 、 ?? ?? ?、 ょ 、
???????????、????????????、?ッ??ー?ェ??『??????』????????????????、?『??
?』??? 。 、?? ?。?? ??、???? 、?? ? っ 、 ー ー 「?? ???? ?????????????、 ?? ? ??」 ? 、 っ 「 ー???????????、? 」 。 ???? （ ） ? 、??? ゥ????。 ? ? 「 」 っ? 『??』???? っ?。??? ? 、 ッ ー ェ ? 、「?ッ??ー?ェ???ー」?????????? 。『???』????????? っ 、
????? ? ? 。 ッ ー





???????????? ? ? 、?????????????????????????? 、? ?????、?????????????、?? ? ?、 ? （ ）っ????????????。」????????、?????????????、 っ 、 ? 、







??????????????????????ィッ????? ????ー??ァ ?????? ? ? 。 ー?? ??? ォー ? ????? 、 ?（『 ー? ?? 」? ）。? ? ?? 、????? 、 、 、? ? っ???。????? 、 ? ??? 、?? 。 、????? 、?? ? 。?? ? 、 っ 、 、??? っ 。 、?っ 、 。??????? ??? 、 ?????? ???????? 。 ? 。?? 、 、??????、 ?? 。 ィー??? ?? ?? ー ッ っ?、 。 ュ???????? ? ?ー? ? 、 、???????????????????? ? 、
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???????????。?? ???? 、 ?????????????ー??????? 。 ??っ? 、 ???? 、 ??? ? ? ー 、???。? 、 、?? ? 。 ?、???「?????????。?? ?? 、 ? ? っ ? ????。? ? 、 。?、? 。?? ? 、???、? ? 、 。?? 。「????? 。 。 、?? ? 、 、 ??? ?っ 、 ? ??? ??? 。?? ? 、 っ ??? 。 ? 、?? 。?? ?? 、?、 っ??? ?。 ??? 、 ?っ?、???????????????????????????
??????????????????????????。 、 ?????????? ????????????? っ 。 ????? ??? っ 、
ネ
?? ? 。?? ー ー ー ? 、 ?? 。?? ?? 、?? ? 。 、 ???? ? っ 。? 、 ?? ィ?? ?? ???? っ?、???? ????????。?????? 、 、?? 、 ッ?ェ ? 、????? 、 。 、?? ． 。 、??（?? ） ?? ? ? 。? ? ッ? ? 、???????? っ 。????、 ? 、 ー?? 。 ー?? ? 。 ?? ー 、 っ 。????? 、 ー 、 ー ー??? 、 っ?。 っ 、 ー ッ 、????? 。 ッ ?? ? 、?? ー （ ） ?
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????????????っ???。???????????、?????????、?????ー????ー?????????????? 、 ? ? 、 、?っ ? っ 、 ? ー?????????????????????????? ?? 、 。 、????? ??????? ????、 ???????????? っ?。????? 、 っ?。 ー? 、?????????????? ? ?っ 。 っ?? 、 。 ー ー??ー?? ? ー? ??、? ?っ 、 「 」?? 。 、 。
??????????????、???ー??????????ィ?ー???????????、???????????、?????っ???????? 、 ? ??、??????? っ ? 。??????????、?「??、?ー??、??」??????、?ャ???????? 、 、 ???。 、 ? 、?? ??? っ ? っ 、?? ? 。??????、? ??、? ??? ? 。 ー ー?? ?、 っ ? 。
????????????、??????????????????????
????????。?? ??? ?????、???????????????????? ????。?????、?ー?ー???、?????????????ー???、?ー??????、?????????? 。?? 、 ? ? ? ??? ェ?? 、 ??????。 、 ??? ??? っ 。 、??? （ ー ?） っ?。 、 、 、????? 。 、 、ー?? ? ?? 、 ? 、??? っ 、 っ ??? ー 。 、??ー??? ー っ ?。 、 ? ー???、????っ ? ??? ?。?ー????? 、 。??っ 、 ? ?。?? ? 、?? ????? ? 。 ??、? ?? ? ??っ?、??? 、??????????? ? 。????? 、 ー っ??? 。 、 。
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?????????????、??????????????????? 、 ? 。??、?????????????????????????っ?。????? 、 ? 、 っ??????? っ ? 、?? ? 。 ??????。 ? 、 ー??? 、 。?? ?? 、?、 ? ? 。 ー????? ．? ー ー?。 、??、?? ? ー 。???、? っ 。?? ー ?????? ? っ 。 ?っ 。 「 ???? ?? ? 、 ? 、?? ?? っ 。 、?? 、 ????、 ?（ ） 」。?? ? 、 ー?? 、?? ?、 ????、 。?? っ 、 ? ? ー?
????。?? ? ??、?????「????」??????、??????? ー ? 、 ? ー? ??? 、? ?? ????っ ???? ?????? ??? 。? ???、 ? ??ー ??。 ェ????? ? 、 「 」?? 「??」 っ?? 。??? ???????????、 ??????????????? 。??? ー ? ? ? 、?? ? 。?? ????? 、 ? っ????? 、?? 。 、?? ? 、?? ??? ? ? 。? 、??? 。 、っ????????、??????? ?。????? 、 ? ?????? ? 、??? 、?、? 。 ?
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?っ???、???????????????????。?????????????。????????、??????????ー????? ? ? 、 ?? ? ??。 、??????? 、 ? 、???? 、?? 、 、?? ? ? 「 」??っ ? 、?? ?。 ???、??、 「
『?ー????ー????ッ??ー?ェ?（????〜｝???）
??????????（??ー????????????）????』 （ ー ???）????? ????????? ッ … …………… ??? ? ? ー ー ? ……… …?? ? ー ィ ー?? ?ュ （ ???）?????? ー ィ ー ? ……?ー??。?ー??。?ッ??ー?ェ??????? ? ァ ー ??ー???ー?ッ??ー?ェ???????????????????? ィ ッ ………?? …………
?」?????、????????????????????????? ? ? 、 。?? 、? ????? ???????、?????????????? 。 、 っ 「 」?、? っ 、?? ? 。 ?、?? ? ? 、 、??? 、 っ?、 。?? ?? 、 、???? ? ッ ?ー ェ ィ ョ?? ? ?………… …… ………?ッ??ー?ェ???ー?????ー?ェ??ェー??…………???ッ??ー?ェ????? ?????? ?? ー ェ ォー …?ッ??ー ェ 、? ? ??????????? ?ュ ー?ッ??ー?ェ ???????? ー ? ……?ーー???? ? ? ? ー 、 ッ?ェ??????? ー ァ??? ? ? ッ ー ョ ………?ー????ー ?? ッ ー ェ …………… …
???????????????????????????????
「????」????????、???????????????





????????????。?? 、?ー?ー ー????、?ィ???、???????????? ?? ? ? ?。 ????。 ? ?（?? ）???
??????ー????????????
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?????? 、?ッ??ー?ェ??、 ???? ?????ー ゥー? ? ????? 。 《? 》? ?? ??????、? 、? ? ? 、??????? っ 。 っ 、?? 、 。（???》????ッ??ー?ェ??、???????????????? 、 ? ? ??ュ ィー???? 、??? ??? っ???。
?? ? 、 ??? ??? 、 ッ?ー ェ? 。 ー ゥー 、
??????????（??? ???。 、??、????????????????）??? ?ー?? 、??? ? 、?、? ? ??? ? 。 、 、????ー 。?、 ? 。??ッ ?ー ェ 、? 、? ー? ??「??ッ 」 、 ?????? っ 。 ??????、??? ??????? ? ????、????? ?????? っ 、?? 。 （『 』??）?? 、 ?
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???????????????????????????????????????????っ?、???、?????????????? ー ? ? っ 。 、????? 、 。??? 、 、?? 。????? 、 ッ ー ェ????、 っ 、 、??? ?? 。 、?、 ?、 っ 、?? ?? 、 、?????。 っ 、?? 、?、? っ 。?? ? 、 っ?????っ 、?? 。 ? 、?っ?。 っ?、?ッ ー ェ っ （ ） 、??? ? 、 ?????、 ー ? っ っ 。?? ? ? 。 （ ）??? 、?? 、
?っ????????。?????、????????????????????、??????????????????、??????? ? っ 、 ょ ょ 、 ?っ???。（????）????????????、???、???、????? ? 、 「 ??? 」?ッ ?ー?ェ 、?。? ?? 、 ? ??? ? 。 、 「?」 ? 、?。 「? 」 、?っ??? 、 。 、??（?ッ ー ェ ） っ 、?? ? 。 ー??? ? 、 ッ ー ェ?? っ 、 っ?? ? 。?? 、? ?ァー??????、??????っ?????????????????、?? ?ッ ー?ェ ??? ? 、 ???????? 。 ッ 、 ォー?? 、 ?? ー ィ??????、?ッ ?ー ェ 、 っ????? 。 ? ?? ? 、 ?????? っ 。 ? 、?? 。 ?
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?、?????、????????????????????????? ? ? 。 ッ ー ェ 、?? ? ????? ?????????????、?????????? ? 。 ? 、 ッ ー ェ??????? ? 。?っ??? 、 ??。 ? っ 、 、 、 、?? ?、 ? 、 （?? ）? ? ー っ っ?。 ? 、??? 、 っ?、 ? ???、? ???????? ??? ?ー っ ? ??、? 。 ? 、??）? ???ッ??ー?ェ??、? っ 。 ? ??っ 、 。 「 、??? 『 』 、?? （????? 。?? 、??。 、 ??、? ? っ?? ? 」 ?「 」 っ 、????? ??? っ 。 ? 。 、
???????????????????、???っ??っ???
???、??????????????????????。??????、?「???????????????????」??（?????）? っ ? 、?? ?、 ッ ー ェ??? ? ? ????????、? ??? 、 っ 。?? ? （ ー ）?? ? っ 。 「 、??（ ? ） ? ? ?????、 ??? ?? 、?? ? 。 （ ） 、?? ?? ? 、 、 っ 、???? ?? ?????、? ? ?? ???????? 。 『 ?』 「 （?? ）? 、 っ????っ 、 。?? 、?? っ 。?? ?、 ?? （ ）????? ? 、 （ ? ）??ー? ォ ーー ャ ィー?、 、 ー ャ 、ゥ??ィ?、 ィ ?????、? ??ッ?ーー?ッ??? ォ
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?、?ー??ーー?ィ???、????ェー??????ェ????、?? ? ????????、? 。 ?（ ）、ィ? ーー?ー 『 ? ???』?（??、?????）?????、??? ? ????（??）??っ??????? っ 。（ ） ? 、??? 。??ッ??ー ェ 、 っ ???? ＝ ?『?????』????、???????っ????、????、?
????? ? ???? 、 ??? っ 。 ? 、 っ??「 ??」 、 「 」 っ っ 。?? ?? 、 、 ァ 、 ィ ァッ???ー??、?????????ー?? ? 、 ???????、?ー ー ? ? 、 ー 、?ャ??? ュ?ー 、 ッ ェ ッ 、ィ?? ? っ 『 ?』??? ? 。 （ ） 、「??????????〉??。????? ????? ?
??????? ? 、 、??? ? 。??? 、 ? ????、??? （ ） ??? ???? ? っ っ 。??? ? ＝ 、 『 』?、? 〜 ?ョ ーー ッ 『 』
???ー『?????』??????っ???????、?????? ??? ?。?? ???????? 、 ッ ー ェ ? ? ??? 、 、?????。?（??）??????????????????????、??? 。????? 、 、?? 。 ） 、 ?????? ?? ? ? っ 。?? っ 、? ?? 。?? ?? 、 「 」 っ 、?????、 ? 。 、 ? ー ???? ? 。 ??????????? ?????? ?、?????? ? 、 、??。」 、 ．??? ?? っ?。??、?? っ 。 「??? ? ??? ? 、?? っ????? 」 、 、 っ
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????????っ???????????????????????? 、 ? っ?????????????????、???、????????????? ?、 っ ? 。 「 」??っ 、 ??? っ 。 、???????????? 、 ? 。 、????? 、? 、 、 、 、?? 、 ? ?《 》、??????。 っ?? っ 、 。 ッ ー ェ?、??? 、 、?? っ? ．?????。 、 っ??、 （ っ ）?? 、 ? ュ ィ????? 、 。?? ー 、?っ ? ? 。 ッ ー ェ????? 、?? っ??、?? っ ????? ??? 、 っ っ 。??ー ー????? ? ー???? ??? ?? っ????? っ 。
?????、????????????????、?????????? ? 。 、???????????????????????、??ー?ッ???????? っ ?????、 、? 、 ュ ィー 、 ???? ???? 、 、?? 。????? ??? 、 ?? ????っ?????。???????っ ? 、 、?? ? ???? 。 ） 、?? ????、? っ 、?? っ 。 （ ）??、 ? 、?? ? 「 「 ????? ?。??? ? っ 、?? ?? 。?? ??? 。 ー?? 。． 、 ィ ー 、??ー??????、，????????????????。????
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???????????????、???????????、???????????????????????????????????? 。 、????（ ） ???? ?? 、 ??? 、 、 ?????。 ? ? 、??? ? 、 。?? 、 （ ） 、??? ? ??? ????、? 。?? っ っ??、 ? ???? 。?? ? ?、 、 っ?? ? 、 。? 、????? ??? 、 っ??????? 。 、 ? 。????? 、 、?。 （ ） ?? ?????? っ 、 ??? 。?? ? ? 、





??? ー? ???、 ? ???? ? 《 》 『 ）』 ????????。? ??? 。39???????? ??????? ?
??。40????????????4一?? ー 「（?ー ーー ー ーー ッ ー??ェ?? ?? ） 」
?（『 ? ??』 ?? 、 ?）（ 、?? ? ）。42??????? ???? ー ー 、」
??? 。???? ? 、??、 、 。43????? ? ? ?
????。44???
??。45????46???????????47?? ??????????????????????
??（????、 ??）。48??? ＝ 。49??? ????????
???????? 。50????? ?????、 ???????、??????? ? ?、 ???????? ??? ??? ? ??、???????? 。 、 ??? 、 っ?? ? ? ??? ? 、 ?? ャ?? ? 。 、????っ っ?? 、????? 、?? っ ? っ 、??っ ? 。」5一????????????????????????
??、? 、 。 、?? 『? 』 （ ）
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?????。52?????????????????????53??? ＝ ?? ?? ???????? ?????っ?、 ??????? ? ??????ッ??ー?ェ?? ???????????????。????? ? ? ? （ 、 ッ 、 ー）?????、? ? 。 ????? 、 ?? ?」、『 』?（ ） 。 ? ー『 ー??』???（????） 。 ? ォー 『??』 （ 、 ）? （??）。? ? ??? ?? ? ?? ? ? ?????。???? ー、 ???ー『 』?（??? ）?? 。???? 。 ? ェ 『 ??』（????）。?、「 ??? 」、『 ? 』??? ? ?）、 。??ー『? ? ? 』（「 ）。? 、?? ?ー ッ 。 、 「???っ?、 ょっ?? ? ?????? ? 。 っ 、????? ?? っ?。 、 ー??、 、 ? っ 。」?（ ?、 ）。 ??
???????。?????????????。?????????? ? 、 ? 、?? ??????? ??????????、?? ??????????っ?。?ッ??ー?ェ???っ?????、????? ? ? ? 。 ? ? ?
????? 、 ??? ? 、 っ??。 （????? ） ュ ッ 『??』 （ ー 、 ）?? ? っ 、 。54
????????????????????????????
??『? 』?（?? ?） 。55???ー??『???????? 』（ ?）、 ? ??、? ? ? 。 、 ???、?56?? ? ?? ー? ゥー 『 』（ ）、
??、?『?? ? （ ）。
????? ????。 ? ? ??? 「 』（「 ）。」??（ ??）。 ????ィッ 、 ー????? 」（?? ）。 ー ィ?? 『 ー ?? 』（ ）。?? ? ィッ 『 ? 』（????? 」、 』 （ ）???。 ッ 『 』（ 、 ｛ ）。
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????????????????????????????????????）。???? ー「?? 」、『? 』 （ ）?? 。57????????????????????????????
??? ? ????????）。 ? ?? ???）。58?????????????????????????59?? ????60???
???。
?〈???????????? ???? ?? ???????????????????????? ? ???? ??? ．． 。。 。?????? ? ??? 》。??????????????。???? ??? ? ?? ?? ??? ???〜 ????、??．???? 。。。 ??? 。 ?。?〜??? ?「 （… ） ー?、 。?? ?? 、… ? 、?ッ??ー?ェ?? ?っ ?? ?、????? ? っ っ 。??ー?? ? ?
??????、???????????「?ッ??ー?ェ???????????????」???????。?????????????? 。??ッ?ォー ェ ? ? ? ? ??? ）??????????????????????????????????』「 ? 「 』 。?????????????????『??? （ ） 。??????? 、 『 ?』 、 『????ゥィ???』 （? ） 、 ? ー?? ?? 。????? ＝ 『 』 ?????ィ ー『 』?（ ） （?? ? ??）。????? ??????『? 』??? 。 ???? （??） 。 、??? ? 。??｝???? 、????? ?? 。??｝ ? ＝ 、『 ? 』????? 、 っ ? 、?? ?。 『 ? 』?? （?? ）
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????????????????『????』????（?????? ???）。?? ッ 『 ????』?????）、????? ー『?????』（?????）???。?
?ィ?????ー???『???????』?（????）???。?
?????????????????、????????。???????????????????????????。?? ??????。?? ?????「???????????? 」 ?????? ?。
1 ??
??????
ー?????????????????????????????????????［?? 、 、?? 、????????????、???っ??????。
????????????ッ???
????????????????、????? ? ???????、????????????????? ?? ???? ? っ 、????? 、???。 ??、 ??、??????? 、 ? ?????、 ?? ??? 。 、
???????
?????????、??????????ー???????????っ ? ???????????????? 、 ?。?? ?? 。?? ??、? 、っ?????????、??????ォー? 、???? ?? ??????????
? ? 「 」 っ ?? ?? ? ???? 、?? ?、? ?? 〉、 っ?? ? 。 、 ??? ??、 ? ? 、? ? 、 ?????? 。 〈 ??? 、 ー 。?? ? ? っ 、
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????????????????、????????、??????? 、 っ ?、 ??、??????????????????????????????? ? 、 、?? ? 。 、?? ??ー 、． 。?? ?? っ?? ? ??、 ? 。 、?? ?? 、 ー??????? ?、 、 。?? 、 っ????? 、 っ 。????、 ???、? ??? ?? 、 。? 、「????っ???????、????????」??????????? 、 ? ? 、 ?
????? ? 。 ァ??????、? ? 、 〜 、 ー ッ???? ? 、 、 ー ッ ?? ???、??? ? ? 、??? ー?。
????、???????????????????????????? 、 ? っ????????????、???????????ュ????????（????〜）???。???、??????????????????? ? ー ッ ??? 、?? っ?? ? ? 、????? 。 、?、? ??? 。 、?? ? 、????? ??? っ 、?? ? 。 、??? 、?? 、?? ? ?? ??????????????? 、????? 。 、?、????? ? ? 、 ??????????? ? 、?? 。?? 、????? 、
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???????、?????????っ????????。???????????????。????????????、???????? 、 ? っ 、 ??? ? ? っ ? 。
????ォー?????（????）?『??????????????』??????、?????、??、????。??????? ?? ? ????????? 、 ?。????ァ （ ）『 』??? 、 、＝ 。?
??????????????????
???????、??????ー????? 、 ー ッ?????????????????????? ?????????? っ 、 ? ? ??? っ 、 、?? ??? ? ? っ 。??、?ー ッ ??? ?、 っ 、 ー ッ??????? ? 、 ?????? ????? ?????。? ?、 ょ?? 。
???????????????、?????????????。??? ュ ー （ ?） ー ェ?????????ィ??????????????????、????? 。 、?? 、 、… 、???ー ッ?? ????。???『? 』 、 、??ォー ? 「 』 （ ） 。 「?? 」 ? 、 ォー 「 、????? 、 」 、?? 、 「 ??????????? ? ?? ??????? ?っ 、???? 」 ? 。?ー?ッ??????????ォー?、??『???。?????????????。 。 ．?? 。??? 、?? 。????? 、 ? 、? ??? ? 、 っ ???、?? っ 、?? ? 。?? ッ ュ 、 ???っ ? 。 、 ? 、????? 、】 、
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????????、?????????。?????????????? 、 ? 、 ??っ 、????? 。?? ?? 、?? ??? 、 。?? ?? 、 ェ?? ? ー ? ?????、 ????? ? 、 ??? ? 、 ．?? ?? 、 っ?? ? 。?? 、? 。 、?? ．? 、 ? 。?? ?? 、?? 、 、??? 、? ???、 ? 。?? ?? ? ォー 「?? 」? 、? ??? 『 』 。?、??? 、 、???? ?? っッ??ー?ェ???????、????????????????????? 。??ッ??ー ェ? 『一）
?????????????????????????????
?????、????????『???????????????????????? ?） ? ? ? 、 ?? ィ ?ー?『 ? ?? ???????? ?????????????????、?『? 』 ? ? ???。? ? 、「 ? ?『????》????????????』????????。??、?『?
??』??『????』 ?ッ ー ェ ? ??? 、? ーー ー 「 ェ 『 』
『???』? 」?? 、 ??? ?
??。?? ッ? ー ェ 、 、???? ??? 、 、??、 、『 』（ ｝） 。??? ?、 ? （ ッ ー ェ?? 、? ?? ? ? 、 ッ ー ェ?? ? ? っ 。???ッ ー ェ っ 、 （??）『 』 ? っ?? ? ー ー????? ?、 ィ ー （『 』?? ） 、 。 （?????） 「 、?? 」 、 ??? ? 、 ッ ー ェ?? 「 っ 。 、 、 ?
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???????????、???????っ?。?ー?????????????????????、???????っ?????????? 、 ー ? 、?? ?。 （ ） 、 、??? 。 、 。?? （ ） 「 ??? ? 」 ? っ 。?????? ? 、 、「?? 、 、 」?? ? 、 。「? ? ?? ?、 。」? ?? 、 。??? ? ッ ー ェ っ?、? 、?『? 』?、 ??、 ? ? ィー ー ィ?ー?←?ー?ー?ー ???←???????????ェー??? ?。 、?? ? ???? 、 ? ッー?ェ?? っ ?? ? 「 ??? ? ? ?? 」 、???（?????） ? ? ?っ???? 。?? ッ ー ェ ?、 、????? 「?」 っ 。 ? 、 、
?、??????????、??????????????????、 ? ? 、??????っ???、?? ???????? 。 、?? ? 、 ?????????????? ???? っ 、 、ッ???????????????、???????????っ????? っ 、?。 、?、????? ??? ? ? 。 、 ???ッ?ー ェ ー 、 、 ー ゥー? ?『???? ??? ?????ー?ゥー ? 、?? ?、??? ????、 ? っ?? ??ッ? ェ 、 （ ）。?? ? ? 、 ? ????????。 ? ? 、 ? ?? 、?? ? ー 、?? ? （ ）。 ー?ゥー?? 、 ュ ィー 、?? ??（ ）。…… っ???ュ ? ィー
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??????????????????、?ッ??ー?ェ??????? （ ）。 … ?ッ??ー?ェ ? ? ??、?『????』 、 っ ?? ?? 。?? ??、 、 ッ ー ェ 「 ? 」????? 、 ?ー??ゥー??? ?っ 「 ?」??? ???? 、?。 、 、? ??、??? ー ?ゥー ? ??? ? 、??? ? っ 。 、?? ?? っ ? ??、 ???????? ?? ?? 。 、 、 、?? ? ?、?? ??????????、??????????????? 、 っ 。?、 ?、?? ?? っ ?? ? ? ? ?? ． 」 。??、?? ? 、 っ?? ー、 、????? 、????? ?? ? ??? ? ???? 、 っ?? ? ? 、??、 っ




???。??? ??????????????????????????? ??、??〜 。?「? 」 ?、『? 』?＝?、??? ? ???????? ???? ??? ?????、?? ? ? ??? 。 ?????、 っ ? ??? ???。 ??? ? 、 ???????? 。? ? ???? 、??? 、??。 ???? 、????? ? っ??????? 。 。 ???、?? 、????? 。?、??? ォ 、 ?? 、????? ?
?? 。 。 、 ェ?? ??? 、 。?? 、 、
???、??????????????? 、
??? 。 っ?? ? 」… 。
?????????????????????????????????? 」 「 』?? ??????、??〜???。「???。??????? ??? ??? ? ? 、 ィ ????????、????????、??ョ?、???ー?、?????、? ィ、 っ 。????? 。 、 、?? ? ?。?? ? 、? ゥ????? 、???ー 、
?? 。?? ?、 、?（ ? ）?? ?? 、 、?? ? 、 。?? ?。 。??? ???、 。 『 』???、? 『 、 っ 』??、 。 ッ ー ェ （ ） 「?? 」 「 』 、 。 ェ
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（?????）「??????」、『?????』???????、?????? ?、 ??。?ッ ー ェ?（
?）?「????????」、『?????』????、?????
????。?ッ ー ェ?（??? ） 「 ー ? ?
??????????」、『 ???』 、 ??? 。 ッ ー ェ （???? ）「????????」、
『???? 』 ? 、 ??? 。 ???『
???』 、 。 『?? 』?? 、 。
?????????????????????????
???????????????????????、???????ー?ッ 、 ?????? 、 ????。 ー （ 〜＝ ）、???（? 〜 ）、????? （ ???? ）?? ?? ?????? ????? ????ィ、 、 、 ー? ??? 、 ? 。 っ?、?ー?ッ 、??、 ? ? 、?? ?、?? 、 ? 。 ? 、????? ? ? ー ッ
??????????????、???????????????ェッ?????っ????????????????????っ???。?????っ??、????????????????????????? っ 、 ??? 。 、?? 、? ? ー ッ ? ????? 。 、?? 、 ー ッ ?????????????? ????????? ?、 ー 、???? ? ー ッ?????、 、??? 、 、 ー ッ?? っ 。??????????????????????? っ?、??? ? っ????? 、 ー ッ?? っ 。????? ィ 。一⊥
?????????????????＝???????????
?。????? 、 ー ッ?、「 っ ィ??っ??、???? っ?。?? ? ? ???っ 。????? ?、 ?
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???っ?。??????ー?ッ?????????????っ??、 ? ? ? ? ー ????、?ー?ッ?????????? 、 ?????? ? ???????????? 。??っ?? ? ィ っ 、 ???? ー 、?? ? ー ??ー ッ っ?? ??、 ??????? っ っ?。??? 、?、 ? 、 、?? ?? ? っ?。 ? 、 ー?? っ 。?? 〜? ? 、?? 、 、 ???????、 ッ ー ェ っ 。?、 ? 、 ッ?? ?? ?????? ー ??? 。 、?? ? ー ???、 ? ?? ?? ー??????っ 。 っ 、 ?、?? っ 。 ?、?? ?『? ー??? ?? ? ??? ? ?、?????????っ 、
???????。?? ???? ???ー????????。??、??、?????? ? ? 、 ? ? ??? ? ???っ???????? 。? ー??? ? 、 ??? ? 。 （ ） ー?? ?? 、 ????? っ 。 、??、 、?? ? 。?? 、? ー ??、?? ???っ 。 ァ ーー ャー? ? ???? ??? ???????『??????????????? ?。 ? 。 』（ 『 』?? ??、 ） ?、 。?? 、 （ ーー ）、??（?? ーー ?ャー ） 、??? 。? ー （ ッ ッ?）、??ュ ???? ?? ? ??? ?（???ャ??）、 （ ー ） （ ー ー?? ? ? ? ー ）、??? ?ェ ー 、 ィ?? ー 」（ ュ
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????????????????????（???????????ー （ ァ ャー ）。???????????????????????????????、?「????」?? 。?? 、???? 「 」 ? ???? ??? 。 （ 。）、?? （? ） ???ー?（〉 。 ） 、??? ? 、 、 っ?? ? 。 ? ????、「????」?? ?? ? 、 ??ー?? ー ? ??（ 。 。）????? っ 、?? （﹇「 ? ）? ? ?? ? 、 。?? ? ッ ッ ォー?? ? ァ ャー （【 ）??????ー??????????????????????、?
????? ? 、 〜 、 ッ ォー????? 、 、??ー 、 ッ???、 ?????????????。っ????????????????????????????????? 。ー?ッ?? 、??、 ???? ? 。． 、 ? ?、
????????????????????????????????? 、 ァ ャー???????????? ???????。?っ??っ?、????????????? 、??ー 、 ? ? ? ??? 、??????? ? ?? ? ?、?????
】???????????????????????、??????
??っ?? ッ 、???。? ? っ 、 。?? ? ?? ? （ ）????? ? 、 っ? ? 、?? ??? ???????? 、?? 、 ュ?? ーー ェ 。 、?? ?? っ 、 。? ?? 、 ? ????????? 。
???????????????????????? ← ???←? ??????????????っ?。???????????????
????? 、 ??﹇???、
???????。 ? ? ?
?????? ? 、 ー?ッ ??????
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????????、????????????????っ?????????っ???????????、?????????????? 。? ? 、?? ? 、????? 、 ー?? 。?? ??? ? ョ 、 「 」?? ??、???????、??????っ?????、????っ?
????? 。 ? 、 ?????、????????????????????????
???。 。??? ??? 、 『??、???? 』 ?、 、
??。?（ ? っ ． ）?ィ ? っ
??、?? ?
??? 、 ー ッ??。?? ??? ? 「 」??、 ? ??? ? っ 。
??????? ? ?、??? 。?ー?ッ?????? ??????????、 ?
????????、?????????????っ?。??????????????????????、????っ???????
????????っ?。????。????? ? ? ??? 』 、?? 、?? 。 、 ? ??? ? 、 ー 。?????『 ー 』 、 （?? 」 ?）、 『
?? ? （ ）。?? ー? 。 ー??? っ 、?? 、?? ? ? 、 っ ｝?? ? 、 ??? ? 、 。?? ? っ 、?? ? 。 、 、?? 、 ー?? ? 、 ー?? ? 。 。?????） 『 ? 』 ? ? 、」 、??。??、??????????????????（?????） ? ? 、 ?
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???。????????????????????????????? 。???????????????、? 、 ?????? 。 っ?? ????????????????。??、?????????。???、???????????? ? ? 、 ?????? 、 。 ?????? っ??????????。
??ー??????? ュ ィ? 、
??????? 、
??っ???? 。 。????? ??? ） 」 ? 。 、?????? 。?、 、 、 ?
?????
????? ???? 。 （ ） 、 っ????? ???? 、




???、????????????っ??????????、???? ? 。?????。?? ???ャ????????????? ??????? 』 。???
??????????????????、?????????????????、??????????。???｝?????〜???????? ーー?、??? ?っ??、?????????????????、?「??????????? ?? ? 」 、?? ?? 。 、???? 、 ? ???? 、 。 っ?? ??????? ? 。 ??、?? 、???????? ?????? 。?? ?、? 、?? ???? 、
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?。???、?「??????????、?????????????? ? ? ???????? ? ??? ?っ 。」 ? 。??（? ? ） （ ） 、????? ????????????? 、 。?? 、 ） （ ）、 （ ） （ァ??）?????っ????。????????????????????? ? 、 、?? 、 っ 。 ー ー?、?。?????? ? ?、?? 。?? ?、 ? ー?、 ? ? ? ? ???? ? 。 、????? 、 、 、 ??? ?? ????????? ???????、 、 。??、 ??ー ッ ? ?????? 。 、 ー?? ? （ ） 、????? 、 ? 、?? 。???っ ょ 、 （ ） （?????????????? ??? ???? ?? ?? ??） 、??? 。 ?
??。??????????????????ー????。?????? ? ? 。 ?????????????????。??????????、????????、 ???、?????。????? ??」、『 ィー 』 、 ????、?? ? 。?????ー ー っ っ?、 ? ??????????? ? 。?? ? っ 、?? ?????? 。??? 、?? 、 、「?? ? ?、 〔 〕?? ?? 、 」?? ??? 。?「 ??? ? 。?? ?、? ??? ? 、?? ? 。」?? 、 、?? ? 《 》 っ
???????。??ー?????????、???????っ?? ュ ッ ? ??っ?。?（??）??、????????ー? ュ?ッ???? ? ? ??、 （ ）?? ??、 ? ?????。?（????????????????????????? ???????、 。?、??? （ ）??（? ） ? 、 っ ?（ェ?ィ?????）???（?????）??????????????? 。 ? 、?????っ 。 。 『?? ー ー ュ 』（『 ィ?』 ? 、 ? ）。 、??????っ???。?っ ェ ィ?? （ ） ? ? ? 。 、???ェ?ィ? ? ?ェ?ィ








??????????????????????????????????????????????????????????????????、?????????っ?。?????????? ????? ????? ?????、 ???、? ??。?? 、
??????ー??????、????????????????っ?? 。 ? ? 、
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????????????。?????? ???????????、?『??、????????????』???????、????ッ??ー?ェ??????????? 。? ? ?? 、 「 ?? ??? 」????? ? 、 ッ ー?ェ ??、?? ?? 。 ? 、 ??? ? 、 『 ? 』 「? ? ?? ? ? ??、? っ 、……」?? ?、 「 」 、 『 』?っ?? ?? ? っ??? 、 「 」 っ?? ? 、 っ?? ? ? 。?? ?、 『 』 ??? 、 「 ? （ 。??? 、 。?? ?っ?? 」? 「 、??? ッ ー?ェ 」??? 、? ?ー 、 ュ ィー（???????????????????????。????）
?、??? ?? ?? 、? ?? 」 。
??????????????????、????「????????? 」 、 「 」????????っ????、 ???｝????????????? 。 、 ???ッ??ー ェ 、 「 」?っ???、????????????????????。???、? ? ? 。 「?? っ 」 。 、?????? ? っ 、???? ? ?「? 」 。????? 「 ィ 。? ???? 」 「 、 、?? ??? っ ? 、?? 、 ィ? ??? ?? 」 。 っ??、?? ? ィ（ ） ?ィ （ ????????） ? 。????? ッ 『 ? 』???????????『??????ー?』（????『??ッ???ー?』） 、 ? 。
?「????? 、 ッ ー ェ 、 。。?? ） （ ） 、
〔?????ッ??????? 、? ? ??
??、? っ ? 。?? ? ? 、 （ 、
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???、??〜?????、??????????????????）? ? ? 。? 、 ???????
?
?。〕……」??? ? ?〔〕????????? 。 、 ???ッー?ェ???? ? ?? ? 。 ッー?ェ ? ?ー ????????? ? 。???????『 』?? 、 「》 。。? ????っ???????っ????? ??っ???」???。???『?
????』 、「〉?。。 ??? ?? ??? ?????っ ? ?」 。?? ? 、 「 っ っ 〉???????? ???????????????? ? 」 。 ??「 ?? っ 」 っ〉? ? ??? ???? ? ?。???? ? 。 』????? ＝ 。 ?? ???? 「?? 」 、 『 』 〉 。 ? ??。 ? 。?。 ?? 『 』 、 ?
???????????????????、〉????????????????。??》????????????＝??????????????????。?? ?っ?〉 ? ???? ????? ? ?? ?、 ??? ??? 、 ? ? 「 」?。 ???「? 」 ? ? っ 、 ????? 『 ? 』? 、? 『?』??? 、 ? 。?「 ? 」?「 」 ? ? 、?「 」 「?? 」? ? 。 ッ ー?ェ????? ?? 、? ? 。??? ? っ 、 ? 「 」?? 、??? ? 「 」 。????ッ??ー ェ 「??」 、 、??? 、?「 ?????、?ュ??? ? ィー? ? 、 ??、??? ? （『 』）」 、 ュィー? ??、? ? ? 。????? ? ー 、?ュ??? ? ィー ? 。???????。????????、???????????????? ?、 ? 、
????? ? 、
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????????????、?「????っ?????????????? 」（『 』 ? ?） ?????。??? 、 「 ッ ー ェ 『 ュ ??ィ??????? 、 、??? ??、 っ???????? ??????????。?『??』 ??? ?? 、 ???、 ? っ ? ?? 」、????? ??? 、 「 ? 」 「 」 、????????「??」?「????」????「?????????」 、 、 ー ェ「??」?????????、???????????????。
??????「 ? ? 」 、????? 、? ???。???ァー 。 、ュ??ィ（???） ? 、 ュ ?ィ?? ?? ??、 ????????????????っ??? ?? ??? ? 、 、?? ?? ?? ? 。『????????」?????? ?????、 『?
?』??? ?? ? 。?? ?? 、?? ? 、 っ?、?????????????、???????? 、????? ? ? 。 、
??????????、??????????ュ??ィ??????
（??）?????????????、???っ?????????
???????????????????。???????「??」?「??」 、 ??」 ? っ 。?? ??ュ ィー 。?「 ?? 、???? 」、 ? ュ ? ィー??? ?」 。「 」 、?? 、 、 「 」?? 、 「 」 」????? 。 っ?? ??? ?。????? 。????? 、?????? 。 ?ィー← ?←????、???ッ ー ェ っ 、 「??っ? 、 ? ?。???、? っ 、 ュ ィー 、
『?????』???????????、????っ?、?『????
?』??? 、 「 、????????、??? ??????、????????、? っ?、? ? 、?ッ ー ェ ?
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????」??????。??????、???ォ????????????????っ??????っ ? ? ????? ??。 、 ??『? 』 ??????????? 、 「 ッ ー ェ
『???』?????????????????ー????????
?」、?? 。????? 、「 ? 」??? ??。 ? 、 「 」?? 、 「 」 。????? 「 ッ ー ェ????、 ュ ? ??、????、?????、?????、 、 、 ィ?? ? ﹇ ? ）?? ? ?? 。 ）?」 。?? ? ?。? ??。《 ? ? 。??「 」 、 「 ?? ??」 ? ? 。 「 ュ??ィー」 「 」 ?????? ? 、??? ー 「???」???「? 」 。 っ?ュ??? ィー 「 ? 「 」?、 ? ?」 「
????、??????????、?「????」??????????? ? 。??? 『? ? ?????????』 、 ? ? ?っ??? 、「 、 ??????、??、 ??? 、 ? ? ??」 ? 、 ッ ー ェ ??ュ? ? ィー 、?? ? ? ? ?? 。????? ?? 、 「 っ?? っ ???? 、 ? ? 」??、 「?? ? ?、 ??、????? 。??????????。 ? 、??? ? ?????? っ 」 。 ッ ーェ????????「??」??????、????????????????、 「 」?? 、 「?? ??? 」 、?? 。




??????????????????????????????????? 」（「 ???」?? ） ?????????? ?、??? ? ??ッ??ー?ェ????? 。 ッ ー ェ?? 、 『 「 」 』?? ? 。 ? 『 ?』 ? ??? 。?? ? ??? ? ?＝ ???。。??????。?。。。。．??? ???? ??????????? 。???? ? 、 。 ???? ? 。???? ?！0??????????????????????????????
??）?? 、 。11?????????????
12????????????????13?? ???14?? ??? ?15????16??? ??????
??????????『????「????」??』???????? 。17?????18??＝ 。 。 ??
?〉?。????? ?????????????????????
?????「???ィ???、???っ???、???．??????????? ?。 ? ? ?、 ??????????????、 っ ??。」?? ?? ? 『 ? ?????ィ???? ォ??』 。 、
「??????」?????? ?、 。
?「??? 『 』 ? 、????? 、 っ 、?? ? 。 、?? ? ?? ??? 。」?? ?、 、 「 ー ッ??????????????っ???????????? （
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?????????????????? 『 』 ｝ ）」???????????。?? ??ァー? 、「『 ? ????、???、?っ?????????????っ?????、????????、?????? 、 っ 』、????『????』?（????????????）??っ??????（ ? ?? ．。。?． ?『 』????）。」?????????、?「????『?????????
?』?? ?? ????」?、??? ??? ?? 。????? ???? ? 。?「? 、 ? 、
『??????????? 、 ????? 』 ? ??
????? 、 ?? 」?? ?? ? 、 「 、??っ? ? ? ??、 『? 。 ???? 、?? ?? ? ? ょ 』 ? 。??? ? 、?、??? ? ???? ??????????。?? ? っ?、? ? ????」?、 ? ?。?? ??? 、 ー ッ 『 』?（ ? ） 、． ?
???????、?????、??????『???ォ?????』????????????、???????????????????? 。??ー?ッ??、???ォ???????????、???????????? ? 、?? ????。? ?、 「 ? っ ??? ? ? ? ー っ 」 、? ?? ??? ? っ （ ） 。??? ?? ? 、 ィ「?????」?????????????、?????????
?。????ー?ッ???????、 。 ??? 『 ォ 』 、 「 」?っ ??????、 『 』?? ??? 。?『? 』 、?、 「 ? 、 ?????? ?」 。っ?????（??ェ????ァ????っ???????????）??っ ? ?ォ? 、?? ? 。??「 ? ? 、
? ??????「??）? ? っ 。? ?? 。」?? ? 、 ? ?? ?
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?????????????????????????????????。??「『……???????????????????、????????? ?????? 、 ??。…… ?、 っ ??。……???
? ? ? ??? ?? ? ?、 ?「???????」……、 ??? ? ? っ 。???? 、 っ 』 。 ッ ?ー?ェ??『? 』 ? ??? ?? 。」???? 』 、「?????????????????」?
??。?? ?? 、 。?? 、?、 ? 。??「?? っ 、 ? っ??????????????????????、 ???? ??????っ?。????? 、 ?
????? っ 、 っ 。??? 、?? ?? 。……?? ? ? ?????? ? ???っ ? ?? っ 」??。
??????『???ォ?????』???????????????????。?????、???『????』????????????、 「 ? 」 ? ? ?????? 。 、? ? 、?? っ 。?? ? ?? 、 「 っ 」 ????? 、 「 」 っ?、 。 ォ???、 ???? ????? 、? っ?。??? ? 。 「???????????」 、??。 ??? ????? ???、???。 『 ォ 』 「 』????? ?、? ?? っ???? ?っ ? 、 『 』?「? 」 、?、 ??? ? 、 ー ッ 、 『? 』????? っ っ っ ォ??????? ? っ?、 ?? ??? ? 。????? っ 、 『 ?ォ 』??? 、
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????????????。?? ???????????????、????『???ォ?????』?????、????????????????。?「???ォ 、???????????????? 。 ー ッ?、??? 、 っ っ 。???、???ォ ? ?っ???っ? ?? 、 ??? っ 。??、????、? 、? ?????、 、 、?? ?? 。」?? ??、 ??? ォ 『 』 「 ォ?? 」? 、 〜?? ? 。 、 、 『ェ???????』????、????????、??ェ????ァ?????? 、 ? 『??ィ? 』 、 ??? ? ??? ?
?。?? ?? ォ っ?????、?ー ー ? ?? ?? ? 。?? ュ ー?? ? ー、 ??ォー?????????? ? っ
?。????????、???ォ????????ー?ー??????? ? ? ? 、 ? っ???、???????ュー?ー???????、???ォ?????? っ? 。?? ?、 〜 、 ォー???ェ ー ー ???? 、??????????????????????ュー?ー???????? 。 ＝ 、 ォ っ?? っ ? 。?? ?、? 〜?? ? ?? 、 ォ????? 。 ィ?? 、 ? 、 ォ??? 、?、 ? ????????。????????、???ォ?? っ 。?? ォ? ??（???ォ ? ??? ? ）、 。??? ? ォ 、?、???ォ ? 、 。?? ?、 、 、 ? 、?? ?? （? ー?ー） 。 ー??? 、 ォ 、??? っ ? 。 っ
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?、????????????????????、???ォ?????????????????????っ??????。????????、 ????ィ?ー??? ? 『 ??? ? 』 、 ュー ? ォ?? ? 、 、 、??? 、?。? 、 。??? （ ） 。 っ?? ? っ 、?ェ????ァ?????????、???????????????????? ? ?? 、
?? 。 ォ っ??? ?、 っ ょ?? ??、?? ? ?? ? 。 ォ??? ??? 、 ォ?? 。 ? 、??? ? ー ー ィ?? ?、 っ 、?? ? 、 ??? ? っ?。? ォ????? っ 。?? ?ォ?、??? っ ? 、 っ??。? 「 」?っ 、 っ
?。????????ェ??ェ?ァ???、???「??????????ォ ? ? ?、 ? ?????? ?????。????????????、???????? 、 っ 、????? ? 、 、?? ?。????? 、 ォ ? っ
??????????、????????????????????
??、?? 「 、 ????????ォ????????????????????????? 、 ? 、???????（??????????????????）?、???ォ? 、 っ 。??????「? ォ 』 ｝????? 、?。
????????????「 ??。 ? ???? ォ?? ?? っ ．?? ? ??? ? ??? 。? っ 、?? ?? ?? っ ｝ 、??? 、??っ 。??????? 、 っ ．?、??? 、?? ? 。 ? 、 、
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????????っ????、???????????っ??????? 。 ? ? 、 ????????????、 ????????????? ????? 。???? 、 、 ??? 、 っ 。?? ? ? 。 、 …???っ????、??????????????????????????? っ 。 っ 、 ???????????。? っ 、?? 、????? っ 。
?????ヵ?????????????? 。 、 ォっ?、?? ??? ? 、 ? 。?、??? ィ ィ ョ?? ? ー っ 。
?? ? ? ????っ???。 ? ??? っ 。??? ョ っ??ュー ー? ? ?ォ ? 、 、 っ????? ? 。 ィ 、?? 、 ?? っ 、???、 、 、?? っ 。」?? ?? っ 、 ォ っ?? ? ? っ 。
?????、???????????????。??????????? ? 、? っ?? ????? ?????、????????? ?、???????? ? 、?????っ?。??ョ???? ? ィ ョ 、?? ? 、 ーー? ?? っ 、 ー ー ー ー??? ? っ 、 ? ? 。 ?????? ? 。 、?、 ???、 ー ー ッ?? ????? ??ー ー? ?? ?ォ ????? ????、??? ? 。?? ? 。 ? ー?ー ｝??????????ッ? 、? 、??。 ォ ????っ っ 、??? 、 ョ?、 ォ 。?? ? ?? ? ??、 。 ョ??? ??ィ 、 ? ?っ???????? 、 ? っ ォ?? ???。 ォ 、?ョ? 。 、
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?????????????????????????????????? 、 ィ ?????、??? っ ?????????、????? 。 ョ??????っ??????ー???? 、 「 ー」 、 ー?ー?????? っ 、????? 、 ? ???? 、 、 ュ ??? ィー?? ? っ 。?? ォ っ 、???????????????????????????????
?、?っ 、?? ? ?、?、???????? っ 。 ォ?? ? ??? 、 、??? ? 、?、 っ??。?? ?? 、??????? 、 『 ? ォ ?? 』 ??「 ? ????」?? ?? 。 っ 、??? 、 っ?、 ュ ィー ? ? ????? ?っ???。?? っ 。????、 ?????? ?? ? ォ??
?????、???????????????っ??????????? ?。?? 、?????? 、 ? 、??? 、「?????」????っ??、????????、?????????「?? 」 、????????????? ?
?? ? 。






????? ? ? ． ??
????? ??????????????????????????? ?ゥ? ????? 、 ??? （??? ） ????? ー っ???? 、 ???? ゥ ??????????、??ァー???っ??????。???っ????????????? ??っ 、? ? ??、? ← ← ??←? ??????? っ 。 っ??? ←「 「 ?ゥ? ←??????? 。 ?? ?? ??っ 、??? ? 、?? 、 。?? ??????????? 、 ? 『 』?? ? 。 ー ? ?????? 、 ?? ? 、????。 、?? ?? 、?? ? 。??? ? ????? ?ォ ｛ ?
???????????????????????????っ???。????????????、?????????っ?、??? ???? ??? っ 。 ??? ?????? 。 ???? ??????? ???? 。 ィ??? 、?ー 、 ? 、?? ?? ?。 、??? ? 。 ←?? 。?? ? 、???????????????、 ????。? ッ ェ 『 』???← ュ ??? ィ ? ?????????? ?? 。????? ッ ー ェ 「 ー?? 」 、?? ??。?? ? 「 』 、 ? っ?。? ? 、?ッ??ー ェ 、 ァ ィッ 『 ??? 』? ? っ ?? 。 っ?、??? 『 ー?』 ? 、? 「 ー??? ? ??? 「 」 っ 、?。 ? ? 、 「
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?????『?ー????????』、?????『????』、???ー『??????? ?』、 『? 』 ??? ??? ? ? ? っ 」、? ッ ー?ェ????? ?。 。????? ッ ー?ェ? 、 ????、? 、 ?、????????????? ?? ??????? ?????、 。 、 ァ?? ? 、 、??? ??? 、 ???『????』????????っ????????????、?『????????? ?』 ? （ ? ? ）
?、 ? 。??ッ??ー?ェ 。???「? 」?。 「 ｝ （ ッ ッ?） ?? ? っ 、 （??? ? ッ ） っ??っ 」、 ?? ?? ? 。?? ?? ? 、『 』???? 、 ? 、 ッ ー?ェ ?? ? 、 ー ? 。?????ッ ー ェ ー っ??。 「 ー っ ー
???、?????????、??????。??????、???????????????????。???????????、???? っ ?? ? ?? 。」??ッ ー ェ 「 ? 」 、
「??????ー?」?????????????、?ッ??ー?ェ????????ー???????????????ィー??????? 。
??????? ?? 、 「 ????、? ? ー 、 。 、?? ?ッ 、……??????? ッ 。」 ッ ーェ????????? 、 ?
????ッ 、? 、???ー? ??? ???????。?ッ??ー?ェ????? 、
??、?? ー ? ?。 ッ??、 ? 、?????????????、?? ?? ?? ? ?? 。 」 ???。?? ? ッ っ 、???? 。 ?????。? っ?、 、?? 、 ー
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???????????????、?ッ??ー?ェ?????????? ー ? ?っ????。?? 、?「???? 、 ??? 」 ??? ? ? 「 」?、 「? 」 ??? 、 ッ ーェ???????????、??????ー???っ??????????? ?? 。
????? ? ッ ー ェ ?? 。 「? ??? ?? 、 ? 、 ??㍍?」??? 、 、????? ???? ? ??っ ? ????、?????????? ? ?。 ???? 、 ? 。??? 。??? ッ ー ェ ? （ ）?? っ??? っ 、?「?????????????????????????????」









































???、??????、?ッ??ー?ェ??????????、???? ? ? ? 。?? ??、?ッ??ー?ェ? 『????』??????????? ? 「 ー?? ?」 、 、 ? 『 』?? ? ? ? ? ? 。 ッ ーェ??????????????。??? 、 ッ ー ェ ? ? 、?『 ?? 』? っ 。?、? 「 ?? 」 「?? 」???? ?????? っ ? 。????? ッ ー ェ 『 』 っ ?
???
???????????、?????????????????、?? っ ッ ー ェ 、?????、 ? っ っ??????? 。 ッ ?ー?ェ???????? 。?? ??「?ッ ー ェ ュ 『 ?ィ 』 、 ???? っ ????、???? っ?? 、 ? 」 「?、 ? ? 『 ィ 』 、???っ 、 っ ? 」 、???? ???。
????、?『?ッ??ー?ェ???』?? 『?? ?』? ????、 ????。?「????????」 ??? ?、 「 ー?? ? ??」????????。??? 「???? 」 。??? ? 、 ??っ 「 」???、 ??、??、 ッ ー ェ??? ? ??? ?
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?『????ィ?』??????????????、???????、?? ? ? ??????? 、 ??っ ???? ュ 、 ??????? ?? ? ????? 、 っ ??? ? 。?? ?? ? ? 、 、?? ? 、 「 ッ ー ェ 、????? 、??? 、?? 。」 ッ ー ェ??? 、??? 、 ← ュ ィ←?????????????????、?ュ??????ィー???
????? 。?? ッ? ー ェ? っ っ 、?? ?? 、 ュ ィー?? ? っ 。 ッ ーェ???????????????。????????????????????????????? 、 ????、????????? っ 。
?? ?? 、?? ????。? ??? 、 っ 。????? ??っ?、 ォ?? 、 、








????、?????（??????）???????????、??? ? 、 ? 。?? ???? 、 ? 。??? 、 っ 、?? っ 。?? ? っ 。??? っ ? っ 、 ????、 。??、?? 、 ????? 、???っ??っ?? っ?。????「 ? 」? ?。 「 」 『?? 』 （ ） ? 。?? ?? 、 、 ? ??? 「 」 、?、? ? ??。 ? ? 。?????? 。 、?? っ ? 。 、 ??? ? 、 ?? ?、 ? 。?? ? 。
??????????。??????????っ??????????? っ ? 。 ? 、???????っ???っ?????????????????っ???。 ? ??? ? ?。?? ? （ ） 。?????、 ?? 、 。?? 、 。?? ? ?? 、??? ??? ? ?????? ??? ? 、 『?? 』? 「 ?」?「
（???）」?「???」?????????????。
?「??? 」 、 『 』?? ? 、 『 』 （ ） 『?????』 ? 、?? っ ? 「 」 『 』?? ? ） 。?? 、 ? 「?っ ? 。」 「 』?? ?。 『? 』 、 、?? ? 、 ? 「 」 ? 。
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????、?????????????????。????、????? ???????、? ? ?っ?????????。????? ?っ 、?? 。 、??? 。 ? 、 ? ???????っ?????? 。?? ? 、 、?? ? ??? 。?? ?、 っ?? ??? ? 。?? ?、 「 、?? ?、 、?? ? 、??。」? 、 ? ? 、?? ? 。 ? 。???、? ? 。?? 、 「 」 、?? ? 、 ? 「?? ?? 。」 。?? ? ? 、 「?、 「? 、?? ?? っ??????? 。
?「?????」???????????????っ?????、????????????????、????っ??、?????????っ ?、 「 ? 」 、 「? 」?? ? ? ????。???? ? 、「???」??????、??????????、????????






?????????、?????????????????????。 、?、????????????? 。 、っ??????????????、???????????????、??? ? 、? 、??????? ? 、?? ? 。 ? っ 、 ???? 、????? ? 、 っ 。?? 、 、????。 ? 、?????、????? 、 。?? ?、 っ っ??????? ? ?? 、 ? ?????。????? 、????? 。 、?。 、 （ ）っ??????、????????????????? 。????? ??? 。
????? っ 、 ? ? 。?? ?、 っ 。
??、???????????。???????????????、?? ? っ 、 ? 。?????っ?、???????っ??????。?????????? 、 ? っ?? 。?? ?? 、 『 ?』??「? 」 「 」??。 『 ? ?』??「 」 ????、?「 」?? ? ? 。???「 」 、 『 』??「?? ? 」 ???? ? 。 ?? ?????、 『????』?? ??、 『 』?? ? ょ 。??? ? 、 ?、?? 。 ???? 、? 、?? っ ?? 、》?? 、? っ ? （ 、?? ? ） ? 、????? 。 「 、
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?、???????????????っ???」????っ?????、 ? 。? ? ??? ?? ????????、?????? ??っ 、???????? ?、 ? ??? 。 、?? ? 。?「 」 、???? 。 、 、 、 、?? 、? ?? ????????????っ???? ?ょ?。 ? 、 、 、?? ?? ? 「 ? 」 「 」 「??」 、 ← ← 、 。?? 、? ?? っ 。???っ? 、 ? 、 」?? ?? 、 ?? っ??、 っ 。 、?、 ? ??? ?? っ?? ?、 ? っ 。??? 「 』 ←?、? 「 」 「 」 、?? ?????「 」 、 、?? っ? 、????? っ 。?? ? 。




??、???????????????????????。??????っ ? 、 。 っっ??????????、?????????????????????。 、 。 ょ?? ? っ 、?? ?? 。????? ??? ? 。?? ー ????????、?「?? ? 」 ?? ???? 、 「 ? ???????? ? ??」 っ 、 ???????? 。?? ?? ? 。?? ????? っ?? ? っ ????「??? ?? 、? っ ????」? 。 、 「 」?? ??????? ??。???? ? っ 。 っ?、??? 、 ? っ? ???? ? 。??、 ?、 ? ? ??。 ? っ ? 。
?????????????????。?????? ??????????????っ 、 ?????????。??????、?「???? ?? 」 ? 、 ? 、??????っ?????????。?????????ょ?。??????? ? 、 「 」 、?? 、 。??? 、 （ ）???。 ? 『 』 （ 、?、 ?? ??? ? 〜 ） 、「????」?、?????????????????????????。?? ? ? ??、?「???? ?「???」?「?ッ?」?
?????? ? 、????? ? ょ?。?? ?? 、 （ ） 、 ??? 、 ? 。 （ ）????? ? 、 ? 、?? っ 。
IG5 ??????????、?ッ??????????????。??、?? ? 、 、 、 ??? ??????。?ッ? ????、?????????、?
??、???、?????????、「??????」?「????」
????? 。 ? 、?、 『 ???』?????????? ?。??? （ ??ッ 。 ???????? ??、 「 」 「 」 、??『 ? 』???? ? っ 、 「 」??、 「 」 、 っ???。??? ??????????????????????、?? ????????? 、???? ? ? 、 ???????っ ? 。 「 」 、 「 」??? 、 っ 、?? ?? 。????????、???????? っ 。 、?????、???????『 ????????? 、 ?
?『??? 」 ? ? ? ? っ?????。?? ??? ? 。?? ? ? 、???? ? 。?????????? ? 「 」




????????????????????????????。?? ???、 、 ?っ?、????????。???、????? 、??? 、?? ??。?? 、??っ 。 、 ? ?、???、???? ? 、「 、????? ??? 。?? ? ??? ? 」 っ っ っ 。??? 、?? 。 ? ??? 、????ー ? 、 っ?。 、??????????????っ?。 ? ?????? ? 「????? ? 」 っ 。 っ?? 、 ー ? ???? っ 、 ? っ 。??? 、?? っ 。
?????????「????????」?、?「????」??????（ ??）??????? ? ? ? ? 。?? ?『?? ?』 （ ??? ?）??、??????? ? （ ） 、 「 、
『????????』?、?????????????????、???????? 」???。
?? ?? 『 』（ ） 、「?? ? っ 、 ??、????? 、 」 「?? 、 ? 」?? ?。 「 ? ? 、 っ?っ ? 、?? ?」 「 、?? ? 、 ? っ 」?? 。?? ? 「 」?っ 、??? ? ? っ 「 」 、?? ??「 」??? ? 。 『 』 っ?? ? 。 「 」?? ? 、
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?。???????、?????（????）?????????????、 、 ? ? （?????? ）。???????????????、????????? ? 、 、「????????」???、?「???」????ー??????（?? 「 」 ? 「 ? 」? ?
???）。??????????????、???????????っ?。??? 、 ? （ ）? （
??????）??? 、 ?? っ 。 「??」?? ?? 「 、?? ? っ 。??、 ?? ?????????? ?、??????っ????????? 、 。?? 、 、 、 っ?? ?「 ャ 」?? ?。 ? ? っ 。???? ?? っ 。?、??? っ? 、????? 、 。?? 。」?? っ 。????? ? 、 ??。 「 ??????????? ?????????????。 、 、?、 ?? 。 っ 。」





?」?????? ? ????、??? ? ??? ? 。 ????? ?????????、?『?ッ??ー?ェ????』 ? ?。 、??? ? 「 」 、 ? ?????? 、 ???? 。 ??? ?? 。????? ? ???? 。?「??? 」 ? 、 ? ? 『「 」?? ? ッ 『? 』?? ? 。 「??? ? ???????? ??? ? 。?『? 』 ッ ー ェ?? ? 、 「? ッ ー ェ ｝??ィ????????「?ッ ー ェ ォーー っ 」（?）、?「 ッ ー ェ 」（ ）、 「 ッ??ー?ェ?『???』????????『??、??? ?っ?』??? 」（ ? ）、 「 『 』?」 （ ） 。 「????? ? ? ?ッ ー?ェ???????????
?」??、???????ー???????????????????????????????。?（????????????????『?ー????ー??? ッ ー?ェ （ 〜 ）』??? ? ? ? 。????）。 『 』 ? ー?? （ ? ??? 。??ー ? 、ョ????、????? ?ッ ー?ェ ??????????????? 、 ? 『?ー ー ッ ェ
（一
?????????????????????????????
ュ?ッ??? ? ? ???? 。?????????? 、 ? 『 』?????????? っ??? ? 。
?? 『???? 』 、 「『 ッ?ー?ェ? 』 」 ? ??。
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